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U n parte recibido en la noche del mié r -
coles anunciaba la rup tu ra s ú b i t a de las 
negociaciones de paz entre Aust r ia y Mon-
tenegro, por haber éste aceptado Jas c l áu -
sulas previas que el general Koeves ex ig ía . 
Otras noticas de ayer daban eomo efec-
tuada la r end ic ión de las tropas, con de-
talles nimios de la entrega de las armas 
y tóásta del acto de poner su espada en 
manos de un ge-neral a u s t r í a c o e l mismo 
jüéy Nicolás . 
iSe obesrvaba en lo antedicho una g r an 
íiontradjf 'ción, puesto que el Monarca apa-
rec ía en marcha h a c í a Scutari , no sien-
do lógico que sus enemigos le hubiesen 
• lejado en l ibertad d e s p u é s de lo relatado. 
H o y ya se aclaran los sucesos y pare-
ce que la e n e r g í a de uno de los caudillos 
montftnegrinos, Mar t inpvicht , logró que 
Ja* tropas no consintiesen en rendirse y 
no hubo, por lo tanto, entrega de armas 
ni nada en ese sentido. 
E n todo embuste hay algo de verdad, 
y lo m á s probable es que ambas versiones 
t an opuestas contengan hechos exactos, 
cuya expl icac ión no tardaremos en cono-
cer. • 
Para apreciar cuá l es la s i t u a c i ó n m i -
li ¡a r en la p e n í n s u l a b a l k á n i c a , eJ suceso 
de Montenegro no debe tomarse m u y en 
,c nenia. 
Si las tropas del p e q u e ñ o reino siguen 
luc t i«ndo . su resistencia no ejercerá, in-
t iuj i i .'liguno en Macedón i a, que es dond-
ha de ventilarse el problema. 
Los aliados c o n t i n ú a n llevando fuerza 
a l a coste griega, siendo probable cnie 
hayan trasladado a l l í la m a y o r í a de los 
que estaban en ( ía l l ípol i . Los b ú l g a r o s 
turcos y austroalem-aBes no dan seña le s 
de g ran act iv idad en la frontera helena, 
ni en los puntos principales en que era 
j i a t u r a l efectuasen su concen t r ac ión . 
Y a sabemos que existe un grupo de Jos 
que estudian la guerra que admite la po-
s ibi l idad de que Sa lón ica no sea atacada; 
y los s í n t o m a « se mcl inan , por ahora, ha-
cia sus ideas, porque los alemanes no son 
gente que gusta de perder tiempo para 
realizar una empresa cuando la conside-
pan necesaria. 
Se a c e n t ú a t a m b i é n el descontento de 
los griegos por las continuas vejaciones 
que les causan los anglofranceses. 
JEl Rey Constantino ha visto con doJoir 
l a ' o e u p a c i ó n de Corfú y el que se hayan 
destruido las mejores obras de fábrica 
de los ferrocarriles, dejando éstos i nú t i -
les por un Jargo espacio de tiempo y ha-
ciendo imposible el abastecer a las div i -
siones que estaban en el. Este, las cuales 
«c rán trasladadas a Tesalia para que no 
se mueran de hambre. 
C o n t i n ú a n , pues, los desaciertos de lo 
«Enten te» en aquella comarca, habiendo 
metido a l general Sar ra i l en otro callejón 
sin salida, en el que no hay m á s camino 
salvador que una v ic tor ia decisiva obte-
nida en un violento ataque hacia el Norte. 
Esto es m á s fácil de decir que de reali-
zar, y la prueba es que ya se ha celebra-
do en Londres un nuevo Consejo de m i -
nistros y generales de las dos naciones 
buscando en u n cambio de ideas lo que 
¡no se encuentra por el propio esfuerzo, 
ya que los i tal ianos siguen rehusando to-
m a r parte en la aventura y que la ofensi-
va rusa en Besarabia no produce el efec-
to apetecido. 
Mal , -muy mal, va el pleito para los 
.ojiados en Oriente. La suerte les ha vuel-
to i a espalda, y cada d ía que pasa se 
¡compiícan m á s las cosas en la turbulen-
ta, zcna que siempre fué objeto de las 
preocupaciones de los grandes estadistas 
europeos. 
Ing la te r ra rese iv ió en otras épocas to-
dos los mcidentes que se iban presentan-
do con el envío de sue acorazados; pero 
ahora és tos no son eficaces, y su fraca-
so en el forzamiento del m a r de M á r m a r a 
qu i t a toda esperanza de emplear los me-
¡dios antiguos. 
151 canciller a l e m á n ha dichoque Ja gue-
r r a c o m e n z ó en los Balkaues, y que allí 
se ftrmrará la paz. Veremos si ¿ c i e r t a en 
su vat ic inio . 
DÍA POL ÍT ICO 
L a «Gaceta». 
M A D R I D , 23.—Hoy puhlica la «Gaceta» 
una d i spos ic ión del minister io de la Go-
be rnac ión aprobando, con c a r á c t e r pro-
vis ional , el reglamento por que han de 
regirse las Cajas de Ahorro Postal. 
L a cria caballar. 
E l p r ó x i m o martes, a las cuatro de la 
tarde, se r e u n i r á el minis t ro de la Guerra 
¡con la Junta superior de M Cr í a caballar. 
L a r e u n i ó n se ce l eb ra r á en la Presiden-
rcia del Consejo y es probable que t a m b i é n 
•asista a ella el conóe d^ Rcm •inones. 
F i r m a del Rey. 
Su Majestad Cl Rey ha firmado hoy los 
siguientes decretos: , 
De G ü e r a . — N o m b r a n d o segundo jefe 
-del Real.Cuerpo de Alabarderos a! gene-
ra ] de d iv i s ión don Eladio Andino. 
IdeTJi subinspector de las tropas de la 
.•íbptima r e g i ó n al general de divis ión don 
F ra nci seo' Camp u za n o. 
Idem jplV' de Estado Mayor de l a Capi-
t a n í a general dt> i a quin ta reg ión a l ge-
neral de brigada don Tullo A r d á n a z . 
Idem segundo jefe del Cuerpo de I n v á -
lidos a l general de brigafjft d ó n Luis 
Hita. 
De la huelga de Barcelona. 
¡j£j subsecretario de la Gobernac ión , a l 
'rí 'hir hoy a los periodistas, les manifes-
na h a b í a n enviado una c o m u n i c a c i ó n a i 
gOi>erii¿i.i»ur «uiui ic iauuo que mauana s e 
uecüara ra i i eu nuelga s i ios patronos mo 
acoeoiaii u ia>s mejoras souciiauas. 
ü l a&Kxr a&afóbz m c i a n Jes na contesta-
do que no pouia aomi t i r i a i uounca>cion, 
poique, eu u i u n ó r lermmo, esuana sujewi luuu id , di jo Jesucristo, 
a uoia cuuu.ciuuai, y, auemas, porque aa K l s e ñ o r Pe l lón en t ra luego de l ien 
de intereses mueve y conmueve a l mundo 
entero; pero s i huniera oraen y equil i -
nr io i a paz r e m a l l a en todas panes. Exis-
ten l a mena de cJases y l a guen a sociai. 
jtiasta nay quien i as pmoia ina a tamboi 
natiente. Paz a los nombres de buena vo-
iey exi^-c; que ate anuncie con u n piazo a e 
cuíco uius, y ios opreios pauaueros lo 
hacen ñ a u a mas que con cuarenta y ocho 
noras de aiuicipacjon, 
b l t i iai i inesio germanofi lo . 
«La ' l i iuuiici)) puuuca una nueva l i s ia 
de ü r m a i u e b uel uianinesto ue s i m p a t í a a 
Alemania , que a s c i e n ü e n y a a IU.IUÜ. 
t i itíiewii ae un g e n e r a l . 
Se h a coniinnado la no i ic ia , adelantada 
por «Jja Lo r r c spondenc i a» , acerca uel re-
levo de un capuau general . 
E l general reievaao es e l s e ñ o r Galvis, 
que a e s e m p e ñ a o a la C a p i t a n í a general ae 
Galicia. ' , ^ x i ^ 
A ú n cuando no se ha pubhcado todav ía , 
se asegura que el decreto ha sitio ü r m a u o 
hoy por el Rey. 
U n nombramiento . 
H a sido nombrado c a p i t á n general dé 
Galicia el general Tovarr 
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£N E l QiUCULU MERCANTIL 
Conferencia del señor Pellón 
Minutus después de las seis y media 
u-e ia uaru'é 'Ou'upó ayer la i r i b u n a dei 
üfivuiíü ivxcijain.ia nuestio querido amigo 
uwii f ú i u i co ^v t í l ino r e i l ó n , nusxrauo |o-
¿toiüjglü tí liicunsab'i» p r o p a g a n d á s i a de lab 
aoUti 'Ailaü »,tx.iUiicas_. 
i^i ciuiipuio saion de aic»6 se hallaba io1 
lauruentc •ajupaao por un dist inguido pu-
ouco, euitre ei que ügua ' aban no pocas se-
iioras. 
u o i i Ave .ino Pe l lón comenzó atíí su con-
lerencia ; 
.Senoias y ¿cUiores; Grande es m i pei-
plejiuau ai um iguos ia paianra en esie eo-
om, pur uos nuúüttet): ia palmera, poi que 
i t íLoao^u un .pequenez, y lia s^guuua, 
por que uu.o LiicuiiS ' i.ancias que airavesa-
ULOO i/oyuij .nacen que piense unu las i r a -
ouci uuaiuu s i ¿>tí •ii,atai'ia ue un l inro üe texvo. 
ramuicn es a i u c i l m i smuaoion por la 
.siguiji. á . i u i i tí impor tancia ue ios beñoreb 
que m e n á u preceuiido en ei uso de da pa-
labra, r uie ei que i n a u g u r ó esitas oonte-
rencia.v n u conaiscipu-io el seú-or ¡silió. 
Me pai^eue eoiar oyendo aun las frases 
•encunua^acas que uedicó a la M o n i a ñ a ; 
y es'que, a peaoui ue iianer nacido en Va-
i ladoi iu , el s eño r ísiiiio se precaa en todab 
p a n ü o ue ser un nuen 'iiiunianes. 
ivie nan pieceuiuu t a m b i é n queridas 
•^umpaiibius, cuyos uiscursos son dignos 
de naoeise recogiuo y coleccionado. Pod 
touu «b»W) repiui (¿ue me veo m u y perplejo 
a. hadarme noy ame vosotros, como per-
piejo me v i para eiegir ei tema de la con-
lerelicia. 
MI deseo hubiera sido qüe me le hu-
bieran dado necno ios socios, ya que yo 
no aspiro a nada m í o , sino a l bien de mib 
amigos y paisanos, wó quiero ser e g o í s t a ; 
qu ie io que todos trabajemos para ' sa lvar 
a nuestra quer ida pa t i ta , cuya a t e n c i ó n 
debe de estar m u y por eheimia de los in -
tereses parti'cuiiaTes y generales. 
El seiiur S m ó deseaoa y recomendaba 
eficazmente que ias con fé i enc i a s fueseñ 
instructivas, au misanio tiempo que deiei-
bkféii a l públ ico . M i deseo es-hacer el bien 
mayor, ño. el menor ma l , a mis semejan-
tes, piensen como piensen y sean caúles-
qiuera sus Ideas sociales, po l í t i cas y re-
ngiosas. 
íji alguien piensa que a l hacer yo cier-
tas propagandas sociales lo hago conúra 
el capitaLismo, se equivoca. Lo hago, si, 
contra el cap i ta l ; pero es contra el capi-
ta l Improduct ivo. 
:Me propongo haoer p ropós i t o de en-
mienda en el sentido de que mientras 
aiienae en m i el ú l t i m o suspiro no cejare 
en m i trabajo en defensa de l a Pa t r ia , de 
esta pobre pa t r ia que t a n esquilmada 
es tá . 
Veamos ahora el objeto y los motivos 
del tema esoogido por m i . Se habla en 
todas partes .de 'los intereses de ila agr i -
cul tura, de l a Indus t r ia y del comercio, 
a ichácándose les e l alza que h a n experi-
nientado los a r t í cu los de pr imera necesi-
dad. Y no es esa l a causa del malestar 
y desorden social. E l lo debe cargarse en 
la cuenta de los medios de que el honmre 
se vale para allegar dos recursoe que ne-
cesita para v i v i r ; que eso es en pur idad io 
que sucede en la agr icul tura , en l a in -
dustr ia y en el comercio. 
L o s "que opinan que l a c u e s t i ó n de que 
hablo es una cues t ión de e s t ó m a g o , e s t á n 
m u y lejos de la realidad. Son otros los 
agentes pr incipales: Jos hombres que se 
dedican al comercio, a la i ndus t r i a y a Ja 
agr icul tura . 
Ls u.>.ias no se desjnvuelven por sí so-
las, necesaria que los hombres las mue-
van. 
Y explicado de maijera 14gerísima por 
qué he elegido la pr imera parte del tema 
de esta conferencia, (fAgricultores, indus-
triales y comerc ian tes» , pasemos a la se-
gunda, o sea «en sus mutuas relaciones'). 
Esto es i n t e r e s a n t í s i m o si queremos que 
exista el equi l ibr io para el orden social. 
La sooiedad la componen hombres, mu-
jeres, n iños , patronos y obreros, r ióos y 
pobres, principales y dependientes. ¿ H a y 
ve rdade ró équi l ibr io entre esas fuerzas 
componentes, entre esas fuentes de rique--
z;i ? l.vl malestaT del mundo entero, ¿no e; 
Ig- cpfí 'seqiencia del desorden en las ideas 
¡0 que 4OÍ>" obreros panaderos de Ba-rcelo- que he e f íupc i a^ó? €1611,0 es que la luch 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyeccionc.fi del 
GOTi y sus derivados. 
Consulto todos los d í a s , de once, y p?e-
difl a mía. excepto los d í a s festivofi/ 
n i iPGOS. NT'MEPO 1. 2 " 
O C U L I S T A rpas 
ANTONIO A L B E R D I - C I P. U G I / 
- G É f E R A X. • 
Partos—Enifermedadee de la mujer—Vi»» 
urinarias. 
AMOS D E E S C A t M J T i . H , V 
V I C E N T E mmcQ - OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a se i" 
B L A N C A , NUMSRO 1?, 1 n 
RICARDO RUIZ DE P E L L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
O n s i j U í í de dií?7- § ^na y de tres a self |c,y 
Roberto A, Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL C O L E G I O D E SANTANDER , 
C A L D E R O N , 17 
Consulta; 4$ tfoce a una de la t»rde. 
o en 
el desarrollo del tema de su conferencia, 
nabuando de las rcaaciones emre la agr i -
cuoitura, i a Ui t lus i r ia y ei •comercio, de áa 
especu lac ión que umos y otros liacen ai 
recargar la mieroancia y cómo ese recar-
go es üebido en su to i a i i dad "a i a iniíer-
vención de los inteimiediarios. Los paga-
dores que pagaui aá contadQ tienen que 
pagar ia m e r c a n c í a con u n sobreprecio, 
que se icarga para compensar las deudas 
ue los ma.os pagadores. 
¿ i for que"/ i&iempre vamos a parar a do 
m i s m o : porque no cumplimos nuestros 
deberes sociales. Averiguando e investi-
gando las causas de ese malestar, no le 
enconiramos sólo em el Estado y en los 
Municipios, sino t a m b i é n entre das fami-
lias. Ved a b í i a Judia entre da indus t r ia , 
ed comercio y ia a g i ü c u i i u r a . Hay odios 
contra la propiedad y no se estudia bien 
ed problema, l i a y abusos en el inqu i l inau) 
y eso trae odios y resquemores entre lab 
distintas clases sociades. 
Pone comu ejemplo las Asambleas de la 
propiedad unbana celebradas en da capd-
i-dil de C a t a l u ñ a . Oreen algunos que son 
a n t a g ó n i c o s los intereses entre inqui l inos 
y propietarios de casas. Habla r del case-
ro es como hablar a dios n i ñ o s ded oooo. 
Los ioiteresies entre propietarios e inqu i -
l inos no son a j i tagónicos , sino distinios. 
iX)s propietarios y los inqui i inos deben 
nacer -causa c o m ú n para el abaratamien-
to de 'las subsistencias, porque ed pan pue-
de sustituirse por patatas u otras cosas, 
poro ta n a b i i a t i ó n , no. Hay que procu-
rar que las vivieindas se aoaraien y que 
r e ú n a n h ig i én i ca s condiciones. 
•Ciaro que no todos los propietarios se 
l imi t an a sacar a sus, fincas u n módico 
initeies; y de nuevo aparece ante nues-
tros ojos'.a fa/lta del cumplimiento de los 
deberes ciudadanos. Cita, -para demos-
t r a r su aserto, io ocuirrkio en Barcelo-
na en e.1 Congreso de l a propiedad urba.-
na. Yo, que era presidenie de una d^ las 
secciones, fu i destituido ded cargo ape-
nas anuncie el tema que me p r o p o n í a des-
arrol lar , y que no era otro que éste de 
que no son a n t a g ó n i c o s los intereses de 
propietarios e inquil inos. Aquellos seño-
res e n t e n d í a n que diabía que sacar al 
capital! el mayor provecho posible, y yo 
censure y censuro esa fal ta de caridad 
hacia aquellos con cuyacj rentas vivimos. 
Son odiadas la propiedad, l a indus t r ia 
y el 'comercio por aquellos que no das co-
nocen. Es, pues, neCKisario haoer u n todo 
a r m ó n i c o para que conjuntamente, se 
ayuden. 
Vamos a ver s i esto es posiible. 
Si nosotros c o n s i g u i é r a m o s que ed Esta-
do exuendlera una soxa clase de recibos, 
oonstana ue una forma oiara y precisa do los fletes menores que los corrientes, 
cuanto uebieran abonar ios inqui l inos poj T^n pronto como, estas modificnci ines 
meses, y q u e d a r í a resuello ei problema. | ̂  o m i n e n en Consejo de ministros, se 
Si ei remanente l íquido de da propietta-u • P"l)l-P«rá & oportuno decreto, 
uroana ascendiera a u n tres y medio por 
ciento, ei negocio seria un negocio bue-
no ; pero l a m a y o r í a de las casas no re-
d i t ú a n tai cantidad anuai , porque pesan 
soore euas, como sabé i s , distintas con-
triouc-ioiies e impuestos, tales como el de 
... antanuado, que en Santander es una 
íléoioM, que obligan a .enoareoeir das ren-
Lás sni utuidades para el propietario. L a 
prupie-uad urbana nien entendida no aibu-
sa. xa uije, y lo repe t i r é alioi'a, que no 
son ias cuaas en si , sino ias personas que 
intervienen en ellas, das icausaruijes ded 
malestar que todos sienten. 
V amos a ver s i ese desequilihrio, si ese 
malestar, si esas luchas entre el comer-
cio, ,lia indus t r ia y la agr icu l tu ra pueden 
tener so luc ión , biento molestaros; pero 
como no quiero que de mis c o n í e r e n c i a s 
saiga nadie con dudas y recelos, lorzosa-
mente h a b r é de ser algo pesado. En lu -
gar de na guerra sociai nay que hacer 
por que se imponga la paz social. 
E n m i paso por la vida me he detenido 
aiguuas veces a pensar. Yo no sé s i lo 
he oiuu contar o s i lo he s o ñ a d o ; pero 
do cierto es q ü e yo he visto una matrona, 
una í j ran uiaitrona, que me pareció" t e n í a 
dos Colores; Esa matrona, 'llena de no-
bleza y de dignidad, i n f u n d í a respeto a l 
mismo tiempo que confianza. Observé que 
era madre de muchos hijos y que h a b í a 
en el la una gran prev is ión , ailgo como una 
coope rac ión especial entre sí y aquella 
numerosa fami l ia . L a mat rona vió que 
las necesidades, que eran grandes, iban 
en aumento, y tuvo la p rev i s ión y el acier-! 
to de dedicar a algunos de sus hijos a l a - ' 
b ra r el campo p róx imo al palacio en que I 
habitaban. L'hos, inteligentes, trazaban1 
planes y estudiaban lá MeteoróJogía , para 
conocer ia influencia que las variaciones 
a tmos fé r i ca s pudieran tener en los cam-
pos. Los otros, m á s rudos, labraban las 
t ierras isiguiendo las intmecioues qm-
aquél los Jes daban, y todos unidos lleva-
ban pcríecLíimente sus trabajos. E l rftíüto 
de dos hijos, con incMnaciones distintas, 
de'Jii ába-.os la apatrona a la i n d u s t r a , al 
conH'/cio, a íg n avegac ión , a las art?s en 
su^ •diversas n na infestaciones. 
.Aquella, miauirona, em patr ia . Y sus 
IJÍjiOS S&imi todos los españoles^ que vie. 
nen a cn i i t i tu i r unu cooperativa de or-
den .corporal y espir i tual , Quiso un día 
His tor ia luego el funcionamiento de los 
48 Sindicatos que existen en la pro-
vincia de Santander, detallando los be-
neficios que prestan ia los agricultores 
las cajas Ra i f í e i sen , de las que hace u n 
estudio detenido. 
iCóncluye el s e ñ o r Pel lón su amena e 
mst ruc t iva charla, que tuvo a tos espec-
tadores pendientes de ios labios ded con-
ferenciante por espacio de hora y media, 
afirmando que la buena voluntad en los 
individuos es 'la g a r a n t í a de Jas cosas. 
La u n i ó n es la paz social. In t e l igénc iense 
la indust r ia , t a agr icu l tu ra y el comercio, 
y las tres ramas p r o s p e r a r á n tanto como 
yo deseo p r o s p e r é i s todos vosotros. 
Una prolongada sadva de aplausos aco-
gió estas ú l t i m a s palabras, recibiendo el 
conferenciante numerosos p l á c e m e s y fe-
licitaciones. 
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LOS N A V I E R O S 
La solución de! pleito. 
pon TM-FIFONM 
M A D R I D , 23.~E? uHera ldo» publica es-
ta noche una in fo rmac ión en la que dice 
que amigue no se ifacili.ado" n inguna re-
ferencia oficial n i oficiosa de las confe-
rencias celebradas entre los navieros y 
el d i r i c t o r general de Comercio, puede 
af i rmar quo la cues t ión suscitada por ei 
decreto, referente a la venta de bu. jUís , se 
ha s ó l u c i o n a d o favorablemente para el 
Gohier'.io y para los navieros. 
El decreto no s e r á derogado, íilno que 
s u b s i s t i r á , y ú n i c a m e n t e se public-ará otro 
in t roduce- ido las modifleaciono:; conve-
nidas pn los a r t í c u l o s segundo y cuarto. 
E n e'fos accede el ( ¡obierno a no obli-
gar a los barcos de cabotaje ü b r é que 
toquen en puertos espafioles en iodos los 
viajes, transigiendo en que 'lo brqan sólo 
cada dete'aiinado n ú m e r o de viajes. Tam-
bién transige en une no se h r - a el depó-
sito del 40 por 100 del valor en venta del 
buque, estimando acertados los razona-
mientos de los navieros que han hecho 
ver los inconvenientes que para ellos re-
presenta tener una importante cantidad 
sin que les produzca n i n g ú n beneficio. 
E n cambio de esta concesión ellos mismos 
propusieron que se aumentara la mul ta 
con que se c a s t i g a r á n las infracciones del 
decreto. 
Los navieros, uue'linn dado toda clase de 
facil idad: ' - ni Gobierno, han ofrecido tam-
bién importantes compensaciones^ como 
l a de propoT'cionar, en el momento en que 
.el Gob'orno lo estime oportuno, y para 
el transoorte. do subsistencias y primeras 
materias, el, tonelaje que se considere ne-
resnrio. proporcionalmente aH que cada 
Emorcsa posea. 
,M'¡'nm« t r a n s p o r t a r á n t r igo , m a í z y 
c a t i ó n , . s i tuándolos en los puertos cue el 
Gobierno designe. Los carbones <fue se 
transporten s e r á n sólo los destinados a la 
escnrlr.n y a los servicios públ icos , sien-
impunidades.. . y v á y a s e lo 
otro. 
Sin i r m á s lejos, noches pasadas unos 
uno por lo misa, que oyeron todas 'las person-
r la real famiilia. 
T a m b i é n , para solemnizar el sam. 
«señores c o m e r c i a n t e s » en hierro ar ran- ^ Monarca, se verificó el anunciado 
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9 eii el Mi 
c a r ó n da bajada 'de aguas -del chalet de 
don Leopoldo Pardo, desapareciendo1 
t r anqu i l a y sosegadamente del lugar «de 
la o c u r r e n c i a » . 
M u y cerca de ese chalet—en otro tam-
bién propiedad de don Leopoldo Pardo— 
reside, con su ' d is t inguida fami l ia , el go-
bernador c i v i l s e ñ o r Gullón, a quien da 
guard ia una pareja de Seguridad. Pues 
bien; esos guardias no han (debido ente-
rarse de la s u s t r a c c i ó n de la c a ñ e r í a , por 
cuanto en ila Inspecc ión no se ha dado a 
los reiporters noticia a lguna redacion ida 
con el robo. A menos que, como tantas 
otras veces ocurre, no se haya juzgado 
prudente enterar a dos '>«chicos» de la 
prensa de las cosas que no des impor tan . . . 
E n la madrugada de ayer, dos hombres 
pretendieron «co la r se de rondón» , en la 
casa de un querido amigo nuestro; y si no 
consiguieron sus propós i tos , ello se debe 
ú n i c a m e n t e a da casualidad de haber sido 
vistos por el guarda del edificio Casino, 
quien t r a t ó , sin conseguir sus propós i -
tos, de detener a los «v i s i t an tes» , que al 
verse sorprendidos se dieron a la fuga. 
¿ E s posible, s e ñ o r a s autoridades, que 
los vecinos del Sardinero tenTan que v i -
v i r en estos continuos sobresaltos? 
Nosotros creemos que no. Y puesto que 
dos habitantes de aquella y de todas las 
bar r iadas de Santander que padíeoran ha-
llarse en idént ico caso, 'tienen un derecho 
per fec t í s imo a l disfrute de la higiene, de 
la l impieza y d e m á s servicios.que se pa-
gan'con el dinero de todos, pujsto que to-
dos c o n t r i b u í m o s a levantar las cargas del 
Estado, de la provincia y de! Municipio , 
esperamos que se establezca en el Sardi-
nero i a v ig i lanc ia debida, a fin de evitar 
la escandalosa frecuencia con q u é se re-
piten hechos de l a naturaleza de los que 
hablamos. 
A menos que lo que se quiera es que 
aquellos pacíficos vecinos se armen hasta 
los dientes y defiendian a tires lo que es 
de su ú n i c a y exclusiva pertenencia. 
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Para frutas én sVi ion-,., las a r r ^ d i t a d í 
oim-ic r í e R A F A E L CILFCIA - I . O G n O « n 
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Circulo Maurista. 
Una conferencia. 
Esta tarde, a das siete, d a r á una confe-
rencia en este C í r c u l o e l incansable pro-
pagandista don A n d r é s Ave lino Pel lón. 
E l tema que d e s a r r o l l a r á es el siguien-
te: «Confederac ión de paseadores de la 
costa c a n t á b r i c a » . 
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EL SANTO DEL REY 
quete. 
Tuvo lugar en el comedor de 
asistieron cien comensaies. 
A ia derecha del Rey se sentaj 
Reina d o ñ a iMaría Cr is t ina , el 
don Garios, la duquesa de Talaver¡1 
señor Gonzá lez Besada, y a la izqJ 
i a in fan ta d o ñ a Isabel, el príncipe 
Ranlero, la condesa de Romanones 
cardenal Guisasola. 
A la derecha de da Reina los infj 
don Fernando y d o ñ a Beatriz, el con 
Romanones y la duquesa de San 
y a la izquierda los infantes don 
y d o ñ a Luisa , el s eño r S á n c h e z de] 
y da s e ñ o r a de Barroso. 
Durante el banquete, da banda 
barderos, situada en u n s a l ó n inrne 
e j ecu tó u n escogido programa. 
'Por da m a ñ a n a estuvieron loa 
e infantes cazando en la Gasa de g 
A da c a c e r í a as i s t ió el infant i to do 
fonso, hi jo de don Carlos. 
iLa Reina Cris t ina estuvo tambiéj 
la Casa de Campo y a l m o r z ó con 
zadores en el chalet del campo de j 
A ú l t i m a hora de..la tarde el Rey 
en audiencia a too seño re s Zubirj 
teche y Careaga. 
Don Aifonso ,:*e ha encargado mj 
forme de ingeniero c i v i l , con las 
nias da los distintos Cuexpois. 
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Notas mi l i ta r^ 
En v i r t u d del concurso abierto 
minister io de Mar ina para proveí 
tre primeros tenientes de ingenieñsl 
E jé rc i to , diez plazas de alumnos 
Academia de Ingenieros de la Ar 
por real orden fecha Í9 del corrientj, 
acuerdo con lo informado por la Jeí; 
de construcciones navales, han sidoi 
brados los diez oficiales de ingenies 
ejérci to que se citan a continuación: 
•Don Carlos Gardino Gi l , don Aureol 
n á n d e z Av i l a , don Augusto MiraaJ 
Maris tany, don José Rub í y Rubí,] 
Antonio M á s Ga rc í a , don Luis RuJ 
méñez , don J e s ú s Alfaro Foiirnier,] 
José I r ío e I l las , don Juan Campos] 
t ínez y don Octaviano Mar t ínez yl 
ca, dos que h a b r á n de presentarse 
Academia de Ingenieros y Maquinistí 
la Armada el d ía 15 de febrero próxin 
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Ecos de sociedai 
Con motivo de celebrar ayer su 
o n o m á s t i c a , el gobernador civid señoil 
llón y G a r c í a Prieto recibió numea 
tarjetas y telegramas de felicitación, 
ha de las innumerables s i m p a t í a s 
en todas partes goza el joven y disü 
do diputado a Cortes por Ortigueii 
Co r u ñ a ) 
Como dijimos, su hermano, el- U 
diputado a Cortes don Manuel, Uegól 
m a ñ a n a en el correo de M a d r i d . 
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T E R R I B L E D E S G R A C I A 
Repetidas veces, y en honor a la verdad 
siempre con resultado negativo, se hau 
ocupado los per iód icos locales de la falta 
de v ig i lanc ia en que las autoridades san-
tanderinas tienen el barr io del Sardinero. 
No sabemos por q u é causa, esas autor i-
dades o no se han dado cuenta del consi-
derable n ú m e r o de personas que durante 
todas las épocas del a ñ o habitan en aquel 
barr io que ya pasó de la c a t e g o r í a de ve-
raniego "o creen,' s in duda, que mencio-
nados vecinos no son dignos de que se des 
preste la menor a t e n c i ó n , a pesar de que 
religiosamente satisfacen los impuestos 
y gabelas que el Munic ip io echa sobre los 
hombros de todos, residan o no en el cas-
co de la ciudad. 
Así , por ese abandono censurable en 
que se halla el Sardinero, las gentes de 
mal v i v i r han establecido su cuartel ge-
neral por aquellos bellos parajes y los 
robos se suceden con una frecuencia que 
aterra. 
En cambio, y gn c o m p e n s a c i ó n a los re^ 
petjdos atracóos de que ̂ on v í c t i m a s das 
viviendas, los autores de los desvalija-
mientos gozan de da m á s perfectas de ias 
EN S A N T A N D E R 
Ayer, y con motivo de ser el santo de 
nuestro joven y augusto Monarca, vis-
t ieron de gala das tropas de la guarni -
ción y aparecieron engalanados los edifi-
cios públ icos y los barcos surtos en 
b a h í a . 
Las autoridade'S locales y las persona-
lidades mlás s á l i e n t e s enviaron efusivos 




Felicitaciones.—El banquete de gala. 
Otras noticias. 
M A D R I D , 23.-.Con motivo ( M santo del r01011 df Quintani l le ja , se ha desa; 
Rey, da corte y las tropa* de da g u a r n í - doriun^ te^rilb^ desgracia, 
c ión han ves,tido de galaT ! .Prudencio Alonso y su sobrino ! 
E n ,Palacio se ha recibido innumerables ?010 ? l 0 ^ ü l a>-at"),ales ambos de Bel 
telegramasde fel ic i tación, en los á l b u m e s i^y^^fh se hal laban en la está 
colocados en la Mayordomía,han f i rmado 1clesP4uUen<:l0.1-a un amig0. « impensj 
todas las personalidades m a d r i d e ñ a s . I1116"16 !e colocaron entre, los rieles J 
pues este a ñ o no se ha celebrado la reeei> ? í0T^ t0 en ?ue Uegaha el expred 
ción acwtumbrada . ^ ¡ M a d r i d , que. los a r r o l l ó , sin que"1 
lEntre das felicátaciones que ha recibido 1 P ^ f , ! ^ ^ 1 ^ / , NN A.Womo^. fi«n,,^« A?̂ R. XÍ.-Í-.-^J . PnideQe/o Alonso m u r i ó destrozadtj 
•uedas de la. m á q u i n a y Ep 
La M u t u a l i d a d ' Obrera M a u ^ "orrorosos magullamientos 
POR TELÉFONO 
'BURGOS, 23.—Esta m a í t a n a , m 
don Alfonso, figura una de la Mutua l idad j t J S , 
Obrera Mauris ta , que empieza diciendo - \ , % Hs^uedas de ^ m ú q m n a . y Epi 
« S e ñ o r : La Mutua l i dad^Obre ra í ^ ^ í ^ ^ 
rista, de Madr id , pr imera o r g a n i z a c i ó n ! o-V ^ ? izquierdos, 
m o n á r q u i c a de c a r á c t e r o b r e í o que se BuiSJ * 
ha constituido m la capital de E s p a ñ a , v w v í U ^ w w w w w w w w w w , 
m acerca, con gozo, a das gradas ded tro- n / - r. ^ 
un '•n el día de vue-st-va fiesta o n o m á s t i c a , w a í l L.Ontlteria V PastCM 
p a r » í 'orniular público testimonio de Paseo ife P f ^ A r i » y « « Tai¿*n««i m̂gXm instituciones y fe en la Mo- j ^ f/Z^oZ'^T 
•En Palacio ée d i jp esta m a ñ a n a una R c¿vamelos de Món, Caoao y MoU\ 
w/w/W'VW'W'W^wvwA/WA'VW'VW'W'WA'VVWvw'Vvvww'V MVVXHAAHMMAAM****̂^ v w w w w t v w a ^ w x ^ A A w x ^ w w w w v w a v w w J 
Lixiies eoinieo», por ÍÉAi-evij>er 
/nenio, e n s a n g r e n t á n d o s e aquel suelo an-
tes tan p róspe ro y feraz, en E s p a ñ a 
las luchas fratr icidas h a n hecho que ven-
gamos a parar a este estado en que nos 
ha.llamos. 
Y'o, que deseo ed bien y la prosperidad 
de t ó d b s ; que deseo que da agr i cu l tu ra 
^ea protegnja por la industria, y esta pon-
ed ••aome-mo, estimp que da patr iq prospn-
d teám llegamos | en ten de n i os por 
medio di- la i 'ooj^j 'ación, (pie creo nece. 
j a r í a , que creo Indispensable para e| 
desenvolvimiento y progreso de m i que-
rida E s p a ñ a . 
•Queda un punto sumamente in te i ; ' Mo-
te, que es la palanca que remueve todas 
p&S iji lf . 'ultades: la cues t ión de dos cré-
ditüíí. ' 
.Con suniH oompe'terici.a íW0§e d«í CFé? 
dito pcmoiial , (pie tiene una i m p a r t a n ó í á 
lurne-nsaínente mayor que el pignoraticio, 
y dice que el c r éd i to es como un espejo: 
se sopla sobre él, se pasa luego u n trapo 





—¡ ¡ Socorrooooo!! ¡ ¡ ¡ Socorrooooo!!! 
No me puedo acercar, amigo; esa boya señala un peligro. 
E L P U E B L O 
LOS MfiURISTñsT DE BILBAO 
C Á N T A B R O 
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Los asistentes. 
H l L i i A O , 2 3 . ^ E n los ampliuis comeilu- j 
res del ampl io hotel T o r r ó n t e g u i se ce-1 
ie'bró ayer el anunciado banquete nuau-
rista. bas mesas formaban un á n g u l o , 
en cuyo vér t ice se hal laba la presidencia. 
En la pared, bajo u n a bandera espa í íu la , 
se h a b í a n colocado los retratos de Su Ma-
jestad y de don Antonio Maura . 
A poco de comenzar el banquete e n t r ó 
en el amplio comedor el jefe del par t ido 
maurista en Bilbao, don Fernando M a r í a 
de Ibar ra , siendo recibido con una atro-
nadora ovación , qme se proilongó hasta 
que hubo ocupado su puesto en la presi-
dencia. 
A su derecha se sentaron los s e ñ o r e s 
conde de Arest i , Bergé , González I b a r r a 
y U r u ñ u e l a , y a la izquierda, las s e ñ o r e s 
Palacio (don Cosme), .Power y Amézola . 
Entre los asistentes a l acto, que pasaban 
de 150, figuraban los s e ñ o r e s conde de 
Zubi r ía , Saracho, Leqiuerica (don Fé l ix ) . 
Ur igüen y otros prestigiosos correQigio-
n arios. 
El banquete, servido con la proverbial 
esplendidez qne ha acreditado a la an t i -
gua Casa T o r r ó n t e g u i , satisfizo a los 
concurrentes, •transcurriendo la comida 
en medio del mayor estusiasmo y a l eg r í a 
Den Ramón Bergé. 
A los postres se l e v a n t ó a hablar el co-
nocido orador don R a m ó n Be rgé , siendo 
acosrido con f renét icos aplausos y v ivas 
al Rey y a Maura . E l dis-
curso del s eño r Be rgé fué 
e locuent í s imo, de tonos le-
vantados y pa t r i ó t i cos ; un 
discurso, en fin, cuyos pe-
r íodos fueron e n t u s i á s t i -
camente aplaudidos por 
La facil idad de l a imagen, 
la hermosura de los con-
ceptos y l a T)ala:bra •áüges-
t iva y cá l ida del notable 
orad oí- maurista. 
/Señorer — c o m e n z ó d i - ' 
ciendo el s e ñ o r Bergé—: 
Este acto que celebramos 
hoy. con motivo de la fies-
ta o n o m á s t i c a de Su Ma-
jestad el Rey. no es un ac- I 
to de a d u l a c i ó n cortesnnn '. 
a la persona del Monarca, 
míe sin honrar le él nos 
h u m i l l a r í a a nosotros, si-
no un neto que hemos he-
cho muchas yeoes en los 
comicios y en las urnns 
Canta u n h imno a l Rev, 
g e n u í n a r e p r e s e n t a c i ó n de 
la pa t r ia , hermano de 
esos Reyes eurooeos cu-
yos corazones—dice—pal-
pi tan con sus pueblos y 
por sus pueblos; que van 
de t r inchera en trinchera, 
consolando a los heridos 
y premiando a los h é r o e s ; 
es'os Reyes que casi no 
sóio la comedia de la un ión m o n á r q u i c a , 
(t.randes aplausos.) 
Dejadlos que hagan un par t ido y que 
desarrollen sus ideales. Los mauris tas de-
ben hacer la lucha en la calle, buscando 
a l pueblo, al t radic ional defensor de la 
M o n a r q u í a ; con que ya lo sabé is : el que 
quiera algo de los mauristas, que vaya -h 
la cabe, que los busque en la calle. 
•Concluye leyendo una bella p á g i n a de 
Donoso Cor t é s , donde dice que la Monar-
q u í a e s p a ñ o l a nac ió en Asturias, donde 
no h a b í a aristocracia, y dando vivas al 
Rey y a Maura , que son contestados por 
los asistentes a l acto con gr i tos de entu-
siasmo. 
Don Fernando María de Ibarra. 
A ú n e s t á el púb l i co ovacionando a l se-
ñ o r Bergé , cmindo se levanta a hablar el 
s eño r don Fernando M a r í a de Ibar ra , por 
cuyo motivo se prolonga largo rato la 
ovación. 
En el d í a en que la Iglesia—comienza 
diciendo e/1 jefe del maurismo b i lba íno— 
dedica a honrar a l bendito San Ildefon-
so, celebramos los m o n á r q u i c o s el sanio 
del Rey don Alfonso X I I I , p r imera efemé-
rides del calendario polí t ico españo l . 
Luego del fracaso de noviembre sea hoy 
i a p r imera vez que nos reunimos para 
dar pruebas de nuestra sol idar idad con el 
Trono. 
Hemos jurado fidelidad a la M o n a r q u í a , 







uuiu en l i i l bau , para lo cual te-nemos 
de un mina r ue asociauos a q u í y creamos 
a caua momento pa r imos en la provincia . 
Lrtje leiegramas ue uaracaiuo, • taon-" 
Eiuar , touus pa ino i icos y eieyauos, • 
uue el p a r t i ü o m a u n s i a ae uiLbao au-
ra aa se&OX M a u r a a l a conc lus ión 
Vamos a crear Centros instruct ivos 
obreros en vanos punios de Bilbao, 
lo que conseguiremos hacer el mayor 
lua r i e de la Monarquia . (Vivas y aplau 
SOS 
Refiere, para concluir, que hace tre: 
meses e l Ayuntamiento de Bilbao nece-
sibaba un presidente y no h a b í a quien 
d e s e m p e ñ a s e el cargo m á s que un mau-
r is ta el s e ñ o r Power., quien nejando a mi 
lado'conveniencias personales y el estar 
con un Gobierno con quien no tema, po-
l í l i c amen te , buenas relaciones, acepto la 
A l c a l d í a y s a l v ó e l conflicto en que se ha-
l laba el Ayuntamiento . Y Juego, cuando 
creyó que no se t e n í a con él la debida co-
rrespondencia, sa l ió de la A lca ld í a con la misma d ignidad con que e n t r ó en ella, 
( i o s vivas, aplausos y aclamaciones no 
deian oi r el finail del magní f i co discurso 
del s e ñ o r Ibar ra , que es fe l ic i tadís imo por 
todos.) 
El señor Power. 
Habla en ú l t i m o lugar el s eño r Power, 
ex alcalde de Bilbao, qne es recibido, co-
i • 35 
Grupo de mauristas a la salida del banquete. 'Fot . Samot.) 
tienen corona, que casi n o t ienen reinos c ión ; porque no vemos corno causas dis- mo sus dos c o m p a ñ e r o s , con una estruen-
y que luchan valerosamen-te por su pa- • t in tas l a de la pa t r ia y la de la Monar- dcoo salva de aplausos. 
t r ia . (Ovación.) Que son la e n c a r n a c i ó n de 
la pavtria y de las naciones, s e g ú n se pue-
de veT con só lo abr i r los ogos. Los pa r t i -
dos po l í t i cos no deben mezclar el nombre 
de los Reyes en sus luchas po l í t i cas , no 
convir t iendo en b a n d e r í n de enganche el 
pabe l lón real. 
Habla del nuevo par t ido de u n i ó n mo-
n á r q u i c a que quiere formarse en Bilbao, 
y asegura qne el mejor homenaje que pue-
de hacerse a l Rey es cruzarse en eil cami-
no de esa u n i ó n , ideada probablemente 
sin in tenc ión de perjudicar, pero qne él 
cree une puede hacer u n d a ñ o enorme en 
las ideas po l í t i cas de Vizcaya. 
Habla t a m b i é n de la c o n s t i t u c i ó n del 
Ayuntamiento de Bilbao, y recuerda que 
bajo la jefatura de don Antonio Maura , 
en 1909, se c o n s t i t u y ó a l l í el pa r t i do con-
servador, obteniendo puesto siete conce-
jales en el Ayuntamiento de Bilbao, cosa 
Extraordinaria hasta aquella fecha. 
Ya sé—pros igue—que nos v a n a con-
le í i íar a esto con el fracaso que hemos te-
nídr» en las ú l t i m a s elecciones munic ipa-
les, fracaso dehido a la crisis por que ha 
atravesado el part ido maur i s ta y de l a 
•nue, afortunadamente, ya estamos a sal-
vo, para bien de •la patr ia y de la Monar-
q u í a . (Aplausos y v í to re s . ) ' 
Pef i r i éndose al diputado por Bilbao, se-
fV( v Echevarrieta, reconoce que no tiene 
a\ L 'argo por lujo, como pudiera tener un 
caba ^ 0 carreras, n i para ponerlo co-
mo m embrete en sus cartas; pero tamipo-
co t i e n t ' derecho a t raduci r le en verbo an-
te las o-i del Trono, cuya representa-
ción genu ^ en Bilbao son el alcalde, que 
es m o n á r q ^ e o ' y e] presidente de la D i -
p u t a c i ó n , q i ^ t a m b i é n es m o n á r q u i c o , y 
que no hacen ' ^e incmarquismo sola-
mente cuando ^ y3-*6 rea^ as01111̂  po r el 
abra, para con ^ « r t i r s e en otra cosa a s í 
que el p e n d ó n re* ^ pierde en el horizon-
te, entre el p i t i d o ' 108 vapores qne le 
dan escolta. (Muv i ^ e © , m u y bien.) 
Sigue desarroUand * f ® preciosa o rac ión , 
ref ir iéndose a la u n í ^ m o n á r q u i c a , d i -
ciendo que un part ido WWtico que no tie-
ne ideal, que no pued*.;- Whirse con n in -
g ú n ideal de los p a r t i d o « t^cionales , no 
ser ía m á s que un p a r t i d o local , el que 
arra iga en una necesidad de momento 
local, de u n momento á&l P a í s . haciendo 
q u í a . 
E l maurismo, o es un par t ido m o n á r -
quico o no debe existir. 
Juramos fidelidad al Rey, porque en él 
vemos a 'la ins t i tuc ión hecha hombre pa-
r a representar a la patr ia en los actuales 
•momentos; de la t rad ic ional M o n a r q u í a 
e spaño l a , que subsiste a t r a v é s de los si-
glos. 
En Vizcaya, la labor m o n á r q u i c a m á s 
extensa, en lia ocas ión p ré sen t e , es la la-
bor del part ido maurista . Si a lguien lo 
discute, que examine la lista de socios del 
Cí rcu lo Maur is ta ; que examine la propa-
ganda que hemos hecho en los pueblos 
de la provincia , en cuyos Círculos mau-
ristas hemos puesto jun to a una. bandera 
e s p a ñ o l a el retrato del Rey y otro de Mau-
ra. (Grandes aplausos.) 
No nos sumamos a lo que l l aman ((par-
tido m o n á r q u i c o » . Creemos, reflexivamen-
te, en conciencia, que los iniciadores de 
Una act i tud de agradecimiento—expo-
ne—me hace ilevantar de m i silla. Se r í a 
u n a tr is te labor la m í a s i intentase des-
dibujar la labor oratoria del s e ñ o r Ber-
g é , cauterizador propagandista. Se r í a 
torpe en m í desdibujar la pa labra elo-
cuente del jefe del pa r t ido local, s e ñ o r 
Ibar ra . (Vivas a los maur is tas honrados.) 
Agradezco vuestros aplausos, dedicados 
a m i labor en el Ayuntamiento, que no ha 
sido cosa m í a , porque la hice teniendo por 
no rma las doctrinas de Maura , l a orien-
t a c i ó n de Iba r ra , la. b r ú j u l a del Comité 
mauris ta , que, como he dicho, fueron Is 
norma de m i trabajo. Con tales auxiliares 
era de esperar que hiciese una labor de 
acierto, no f a l t á n d o m e en ella el apoye 
de otros muchos amigos, entre los que SÍ 
cuenta a l s e ñ o r Barbero, que siempre es-
tuvo al lado del maurismo. 
Todo m i entusiasmo puse en revestir de 
decoro a la autor idad y no movi l iza r al 
esa idea lo hacen con buena fe, con nobles personal, que siempre debió ser inamovi 
p ropós i tos , para hacer un beneficio a B i l -
bao; pero si se lleva a efecto su obra, oca-
s i o n a r á u n enorme d a ñ o , verdaderamente 
irreparable, a los intereses m o n á r q u i c o s . ' un alcalde. 
ble, pues nada hay t a n nefasto para ur 
pueblo como esas «razzias» de empleadoír 
que siguen siempre a l nombramiento de 
Otra de las razones que me obligan a 
ponerme en pie es el tener l a honra de 
presidir una hermandad conservador." 
obrera, que es lo m á s n e c e s a r i o — s e g ú n 
Ellos proponen que no dejen de exist i r 
los part idos y que se cree u n a oficina que 
regule la vida electoral de Bilbao. 
Si esos partidos han de l imitarse a una . 
propia especu lac ión , s e r á n academias y ¡ M a u r a ^ p a r a la M o n a r q u í a , porque Mo-
no partidos; y siendo academias p á r e l a - n a r q u í a y democracia, en Europa, van 
les, d e j a r í a n de existir como academias y í n t i m a m e n t e unidas. 
como partidos. I Si Por tugal hubiese tenido una recia 
Creemos que la prosperidad de nuestro 1 raigambre popular, e s t a r í a ahora esta-
par t ido es debida a un r é g i m e n de absolu- blecida l a M o n a r q u í a en el veciixo. remo. 
ta democracia, en que todos tienen voto 
en las resoluciones de la asamblea. 
Nosotros, u n i é n d o n o s con ese otro par-
tido, nos v e r í a m o s aniqui lados en plazo 
m u y breve. 
Habla del modo de hacer pol í t ica , de la 
que dice que se hace en los grandes nú-
cleos de pob lac ión , que es donde debe 
sostenerse la bandera. 
Ahora creceremos por instantes. No se 
puede hacer po l í t i ca con un grupo vago, 
hay que hacerla con una po l í t i ca determi-
nada, como la nuestra, que estamos de-
cididos a ^sostener. S í hemos fracasado ha 
sido porque hemos estado inactivos. Aho-
Él s e ñ o r Power, acaba su hermosa d i -
s e r t a c i ó n , diciendo: 
Es así cómo las M o n a r q u í a s y los par-
t idos m o n á r q u i c o s se v inculan en los pue-
blos. (Ovación frenét ica.) 
* * « 
E l s eño r I ba r r a da por terminado el 
acto con u n ¡viva el Rey!, que es contes-
tado por todos, de pie, descubiertos, con 
u n prolongado y .estentóreo ¡viva! 
U n ¡viva Maura! es igualmente respon-
dido y los comesales abandonaron el local 
c o m p l a c i d í s i m o s del acto que, por una 
hora, un ió a todos bajo u n mismo techo, 
ra debemos hacer po l í t i ca , porque es la 1 para honra de l a M o n a r q u í a y den mau-
mejor manera de defender a la Monar- Lrismo. 
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la [staci ile BIÉaía MMh 
Señor director de E L PUEBLO CANT\iuto 
Obligado por las cLr^u.nstancias, siento 
tener que molestar a ui^ied r o g á n d o l e 
que, si es posible, ha¿-a púb l i ca , en la 
forma que crea procedente, las siguientes 
manifestaciones que juzgo necesarias, pa-
r a esclarecimiento de lo ocu.rrido acerca 
de da alausura del pabe l lón destinado a 
Museo y Acuario y para ver de evitar que 
pueda repetirse. 
'Queda de usted agradecido a fec t í s imo 
seguro servidor q. s. m. b.—José Rio ja y 
M a r t í n . 
En pr imer lugar debo poner, en conoci-
ÚOienito de todos que desde el viernes 14 
del corriente ha quedado abierto dicho 
pabel lón, aunque IsÓlio con algunas v i -
t r inas del Acuario .en funcionamiento, 
en espera de que empiece ha hacerse efec-
tiva tr imestralmente lía subvenc ión de 
191G y se pueda .con ell I atender a l a re-
población y sostenimienU) de dicho Acua-
rio en l a forma normal . 
Asiarüsrno me complazco en expresar 
mi agnide.cimiento al s e ñ o r alcalde ac-
tual , como a todos sus antecesores, por 
los buenos deseos deniostrados en pro de 
este Centro, s i bien las circunstancias, 
£-in duda, no hayan podido permit i r les 
rtlesde 1911 eil abono í n t e g r o de la subven-
c i ó n anual de tres m i l quinientas .pese-
tas, en la forma habi tual y con l a re-
g i i j j i idad necesaria para el funciona-
•miento de la Expos ic ión públ ica de Acua-
B'JiO y Museo. 
En efífeto, todos los retrasos parciales 
en el pagw que sucesiva y progresivamen-
te ocur r ie ron desde 1911 hasta 19U, i n -
clusive, fueron pagados en obiligacaone's 
del e m p r é s t i t o munic ipa l de dicho Mt ímo 
a ñ o , y en m e t á l i c o , como era necesario y 
'como en parte se h a b í a reiteradamente 
pronnetido; l o que ob l igó a l que suscribe . 
a procurarse en forma de p r é s t a m o sobre! 
aqué l l a s , l a cantidad de m i l ochocientas j 
pesetas, paira pago ú e ios gastos q̂ ue i 
antes t a l promesa se hicieron, para 
mantener abierto al Acuario durante todo 
el a ñ o de 1914. 
E n 1915, dada la imposibi l idad del pago 
completo de la subvenc ión que se manifes-
t ó , me ofrecí voluntariajuente a hacer 
todos los esfuerzos "posibles para ver si 
con una 'cuarta parte, o sea la consigna-
ción del. pr imer trimestre, podr ía , soste-
nerle en funcionamiento, y a s í lo he cunv 
plido durante todo el a ñ o , si bien dos me-
ses antes de te rminar aqué l hube de ad-
vert l í ' reiteradamente, en vista de la rea-
l idad de }os gastos, que s i no abonaba el 
segundo t r i í i tps t re para completar siquie-
ra la m i t a d de Ja subvenc ión de 1915, 
veía la i m p o s i b i l i d ^ j de continuar sos-
teniendo el Acuario púb l in i ; toda vez que, 
para cumpl i r m i píulabra, haibía tenido 
que hacer u n e m p r é s t i t o de mi ) ripiscientas 
pesetas ep. el Monte de Piedad, hab j én -
dome visto obligado, en efecto, a cerrar-
le en pr imero d d rorr iente mes y a ñ o aü 
no haberse podido realizar, por ausencia 
y enfermedad del s e ñ o r Q^iniana , ios bue-
mos p r o p ó s i t o s que me í u e r o n po;- él ma-
ná f estad os. 
iConsecuencia de las reiteradas gestio-
nes conocidas del públ ico , hechas en au-
sencia m í a , y por las que expreso m i agra-
decimiento a todos, incluso como antes 
he dicho, al s e ñ o r alcalde actual, que 
ha conseguido empiecen a traducirse en, 
hechos los buenos deseos, ha sido abona-
do el segundo trimestre de 1915, que, uni-
do al primero cobrado dentro de él, com-
pone la mi tad de ¡la .consignación m u n i -
cipal del a ñ o referido, o sean m i l setecien-
tas- cincuenta pesetas, quedando debida, 
a resultas, l a otra mi t ad . 
Los pagos hechos « n l a forma dicha, tn 
bien han podido permi t i r dif icul toiamen-
te el mantenimiento del Acuario, han pro-
ducido hondas perturbaciones, al no ha-
ber alcanzado la cifra con que se conta-
ba desde 1911 ai 1915 para atenciones 
precisas, ineiludibles, inherentes a la ins-
t a u r a c i ó n del Acuario y del Museo mis-
mos. Y para* ver s i se remedian, en lo eu-
i-osivo, por quienes. deban y puedan "ha-
cerio, creo necesario hacer en esta oca-
s ión breves, pero concretas indicaciones, 
acerca del r é g i m e h económico de este 
Gentro. 
» » « 
Aunque con algunas desventajas con 
re lac ión a l a de Baleares (como falta de 
cons ignac ión para p a t r ó n de embarcacio-
nes, menor sueldo para el conserje, me-
noir g ra t i f i cac ión para él director y algu-
nas otras), tiene, desde 'la época del s eño r 
Rodr íguez iSan Pedro, lá Es iacaón de San-
tander (ant igua obra del insigne monta-
ñ é s s eño r Linares), a s í .como la de Balc.i-
res ( m á s recientemente creada por el se-
ñ o r De Buen), l a cons ignac ión anual pm 
el Estado, para mater ia l , jornales, y al-
quili-res, de veinte m i l pesetas, de las 
•ouales deben emplearse unas doce m i l 
entre alquileres y sostenimiento a jo rna l 
de í personal accidental encargado de su-
plir la fa.Ua. del personal numerar io o fijo 
neoesajrio, quedando sólo ocho m i l para 
las- m ú l t i p l e s atenciones de su funciVna-
miento, cant idad exigua (que s e r í a nece-
sario aumentar en otras ocho m i l a diez 
oml pesetas para el cumplimiento de sus 
'servicios científicos), con .lo cua l no b u 
, biera sido, po r t an to , posible atender, 
; a d e m á s , a la i n s t a l a c i ó n y sostenimiento 
i de un Museo y Acuario públ ico . 
La. i n s t a u r a c i ó n del Museo y Acuario 
tai como -está 'al presente, ha venido a su-
poner unas veintisiete m i l pesetas de gas-
ios; nauiendose empezado la edif icación 
üéi paoenon en 19U7 sobre i a pequeña, 
Dase de das ¿reí m i l pesetas dadas aque; 
ano por l a Comis ión de Festejos del cu-
ni ' iv io , y Habiéndose venido vcontinuandu 
y ampnanuo da i n s t a l a c i ó n , leutameni*, a 
ci ediio, en a ñ o s sucesivos, contando ani<e 
todo con ia suüvenc ión anual de u'es m i i 
qumienxas pesetas dei Ayuntamieu io , 
que se vino cobrando con toda reguian-
oad ñ a s La l9 iU, y posteriormente con ia 
p e q u e ñ a de 5ÜÜ p é s e l a s establecida por ¿a 
Dipu tac ión , que viene h a c i é n d o s e eiecii-
va s in i m e r r u p c i ó n . 
D e s u ñ a s e proximiamente i a mi t ad de 
iü,á é.UUO pesetas anuales que suman las 
Supveá'cáójQ local y provincia l , pa ra el pa-
go a iios industriales de los respectivot 
c rédi tos correspondientes a d icha insta-
lación, y la otra mixad para el sosteni-
miento del .Acuario, cuyos gastos consis-
ten, en e n e r g í a e l é c t r i c a para ed motor, 
graj tüicación a i l í iecámoo que se encarga 
aei mantenimienio dei mismo, de las bom-
oasi eic, reparaciones de i n s t a l a c i ó n y de 
ddiíicio, gastos de a d q u i s i o i ó n de ejempia-
res y jornales de l a persona que reempla-
za, para la l impieza en los laboratorios, 
aj conserje oncial, que e s t á incesantemen-
te al cuidado y vigi tancia del Acuario y 
.del Museo. 
E l pago, y a de suyo lento, de estos cré-
ditos que tantos disgustos l leva causados 
a esta Di recc ión y en el que tanta pacien-
cia l levan demostrada los industriales 
respectivos, hubiera terminado de hacer-
se en 1917 o 1918, todo lo m á s ; pero l a de-
mora producida por las anormales cir-
cunstancias expresadas, h a r á a largar 
uasta iy¿ü o 19¿;i l a a m o r t i z a c i ó n de di-
cnos c r é d i t o s ; esto en ei supuesto dei per-
¿ÍDO integro y reguiar de aas cuatro m i l 
pesetas anuaLes de subvenciones en lo 
sucesivo, pues si no puede conseguirse 
üdi, no soio no h a o r á que suspender el 
uncionamiento del Acuario , sino que s e r á 
pre.ciso entegrar integro el pabe l lón a los 
i n d usuriaves, como i n d e n m i z a c i ó n de las 
do e m i l pesetas que a ú n se les resta de 
pagar. 
Sepan, pues, ilocadidad y provincicv que 
sin esas 4.000 pesetas anuales, como mí -
ntiitu.ni, es imposible el sostenimiento del 
Acuario en lo sucesivo; y vean, caso de 
estar lan interesadas las respectivas Cor-
porauiones como el que suscribe en la 
p resecuc ión de esta obra de d ivu lgac ión 
. . j u i í i i c a atractiva, si , q u i z á s , debieran 
icpar t i r ¿a expresada carga de ur i modo 
n i a¿ equitativo entre s í . 
Por lo que toca al Estado, l lamo i a aten-
ción de ios representantes en Cortes, a. 
quienes t an aitamente agradecido estoy 
en nombre de este Centro, por i a defen-
sa que de él hicieron no hace mucho, para 
que vean de acabar de ponerle en las m á s 
ventajosas condiciones indicadas al pr in-
cipio del de Baleares, y aun de conseguir 
ese aumento de &000 a 10.000 pesetas 
anuales de c o n s i g n a c i ó n , para poder 
atender debidamente a l necesario incre-
mento de su biblioteca y a l servicio de 
exp lo rac ión de las grandes profundida-
des, que no ha podido emprenderse toda-
vía y para el cual fué establecido en San-
tander por su i lus t re fundador. 
JÓSE RIOJA Y MARTIN. 
Bantander, 22 de enero de 1916. 
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Fallecimiento de Arnús. 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 23.—Ha faUecido el ban-
quero A r n ú s . 
Su muerte ha sido sen t id í s ima . 
w/xyy i \ vv\^Aa^vvvvvvvvwv\vvv^vwvwvvvvwvvvvvv le la europea. 
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Un transporte encallado. 
Dicen de Sa lón ica que un submarino 
a l e m á n a t a c ó a un transporte inglés , que 
encalló. 
La t r i p u l a c i ó n fué salvada. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Ue San Petersburgo' t ransmiten el si-
uienie parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejercito ruso; 
(En la región de Temfeld los alema-
nes lanzaron contra miestras trincheras 
bombas .con gases asfixiantes. 
A l Norte de Tcharturysl i el enemigo rei-
teró, aunque vanámente ," sus tentativas 
para recuperar la a l tu ra que le arreba-
tamos. 
En Cal i tz ia , en el curso medio dol Stry-
pa, rechazamos los intentos del enemigo 
de acercarse a nuestras trincheras. 
En el curso infer ior del Stryp^. y f¡n el 
Dniés ter , atacamos a l adversario"que ocu-
paba una a l tu ra al Noroeste de Yaslossi-
ce y el pueblo de Dabrowa. Este pueblo 
ya lo hemos tomado. 
A l Oeste de Czernowitz el enemigo hizo 
estallar cuatro minas cerca de nuestras 
trincheras. Se han entablado combates 
encarnizados cerca de los hoyos produci-
dos por la explosión. 
En el Mar Negro, el d í a 21, nuestros 
torpederos destruyeron a cuarenta vele-
ros turcos, cerca de 'la costa de Anatolia. 
En el C á u c a s o perseguimos a l centro del 
ejérci to turco, que se re t i ra precipitada-
mente en la región del lago Dorkum. 
Cogimos prisioneros y muchas armas, 
cartuchos y aprovisionamientos. 
Los cosacos dieron una carga en las 
proximidades del fuerte de É r z e r u m so-
bre las retaguardias turcas y icapturaron 
m á s de 2.000 prisioneros. E l resto de la 
retaguardia se refugió en Erzerum. 
Nuestra •ir t i l lerta b o m b a r d e ó los fuer-
tes de E r z e r u m , » 
Los Reyes en el destierro. 
Telegra f í an de P a r í s que ha llegado a 
Lyon el min is t ro M . Cochin. encargado 
por o! presidente de la Repúb l i ca y por el 
Gobierno de cumplimentar a la Reina de 
Montenegro. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
Rl comunicado oficial dado por el Olí 
bienio francés a las l ies de la' tarde, di 
ce lo siguiente: 
« N a d a importante que sefialar en el 
conjunto del frente.» 
Seguirá la República. 
De Londres comunican que, según des-
pachos de P e k í n , el Gobierno chino ha 
aplazado indefinidamente la Cons t i tuc ión 
de la M o n a r q u í a , en vista de haber esta-
llado .algunos d e s ó r d e n e s en diversos pun-
tos de la nac ión . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f r ancés a las once de In 
noche, es el siguiente: 
«En iBélgica bombardeamos las obra^. 
enemigas. 
Esta m a ñ a n a , de spués de hacer esta-
l la r varias minas, y previo un violento 
bnunbardeo, los alemanes atacaron nues-
tras posiciones, al Oeste de la carretera 
de Arras , en la reg ión de Neuvil le Saint-
\Maas y después de encarnizada lucha 
consiguieron apoderarse.de varios cente-
nares de metros de t r iuchera de nuestra 
p r imera l í nea y penetraron en una t r i n 
ebera sos tén . 
'Nuestros contraataques h ic ie ron esté 
r i les sus esfuerzos y los desalojamos de 
dichos puntos. Por l a tarde ocupaban sólo 
200 metros de u n saliente en una t r i n 
trincheras. 
.Nuestro t i r o de con tenc ión y de los ele-
mentos de t r inchera c a u s ó a l enemigo 
considorableis p é r d i d a s . 
>Entre Soissons y Reims, hemos estro-
peado las organizaciones enemigas en la 
g ran ja de Cholera y en la meseta de 
PaUiUes. 
iProvocamos la exp los ión de una mina 
al Oeste de Reims. 
E n la C h a m p a ñ a averiamos las t r i n -
cheras del enemigo en Maison-eu-Cham-
pagne. 
Dos grupos de nuestros aviadores, for-
mando uxí total de 24 aparatos, h a n bom 
bardeado la e s t a c i ó n y los cuarteles de 
Metz, arrojando 130 bambas sobre los ob-
jetivos mencionados. 
Nuestros aviadores l levaron una escua-
dr i l l a de defensa, que, durante el trayec-
to, tuvo que sostener diez combates con-
t ra los «Folkers» y «Aviakiks» alemanes. 
A pesar del violento fuego que se hizo 
contra nuestros aeroplanos, regresaron 
indemnes, -menos uno que tuvo que ate-
r r izar al Sudoeste de Metz.» 
E l Rey de Montenegro a Francia , 
r e l e g r a f í a n de Roma que el Rey N i -
c o l á s de Montengro, que ha llegado a 
aquella capi tal con el p r ínc ipe M i r k o ha 
seguido el viaje para Lyon , donde se re-
u n i r á con su esposa e hijo-.. 
T a m b i é n i r á n a L y o n el Gobierno servio 
y ed -Cuerpo d ip lomát i co . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérci to a l e m á n , es el si-
guiente : 
« F r e n t e ocidental.—En Neuville, al Nor-
te de Arras , se apoderaron nuestras tro-
pas, de spués de u n eficaz y violento bom-
bardeo, de 250 metros de t r inchera del 
enemigo e hicieron prisioneros a 170 sol-
dados franceses. 
En Argona, d e s p u é s de un combate y 
lucha con granadas de mano, ocupamos 
un elemento de t r inchera. 
Hemos bombardeado los parques m i l i -
tares del Este de Belfort . 
.En los d e m á s frente, nada que seña-
lar.». 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l minis ter io de la Guerra ing lés ha /a-
cil i tado el siguiente parte o f ic ia l : 
« C a ñ o n e a m o s las posiciones enemigas 
en Colmines. 
E l enemigo hizo estallar una mina , cu-
yo hoyo ocupamos .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general a u s t r í a c o 
transmite el siguiente comunicado ofi-
cial : 
« F r e n t e ruso.—JEn lia r eg ión de Tol -
miohc hicimos estallar una m i n a que 
d e s t r u y ó una t r inchera rusa, causando al 
enemigo muchas bajas e hicimos muchos 
prisioneros. 
E n el mismo punto desalojamos a l ene-
migo de sus posiciones m á s al Este. 
D e s p u é s de violento fuego de ar t i l le-
r í a atacaron los rusos al Sur de Downo, 
siendo rechazados con grandes p é r d i d a s . 
Frente italiano.—-En el Tirod fuego de 
a r t i l l e r í a . 
Act iv idad relat iva de la a r t i l l e r í a en 
1 resto del frente. 
Frente b a l k á n i c o . — C o n t i n ú a el ejér-
cito montenegrino deponiendo las armas 
En el frente Nordeste se han entregado 
1.500 soldados. 
Hemos ocupado A n t i v a r i y Dü lc ignp 
Los montenegrinos que han depuesto 
as armas son autorizados para regresar 
a sus pueblos .» & 
vw'v*'vvvvvvvvx^^ 
E N NUEVA MONTAÑA 
Un obrero muerto. 
A las cuatro y cuarto de la tarde de 
ayer o c u r r i ó en la fábr ica de Altos Hor-
nos, en Nueva M o n t a ñ a , una sensible 
desgracia, que costó l a vida a un infeliz 
obrero de 55 a ñ o s de edad, l lamado San-
tiago Porras P e ñ a , casado y con tres h i -
jos, con domici l io en la calle de la Ar-
gentina, 89, piso primero. 
Este infeliz obrero h a c í a unos dos a ñ o s 
« • V W W W » VWt'VvvWWWVt I r t ^ v V v W w w \ - t . v W W % W W W > . 
que trabajaba en Altos Hornos, habiendo 
sido durante muchos a ñ o s empleado de 
Consumos, en esta capital , siendo, duran-
te el tiempo que p e r t e n e c i ó a este Cuer-
po, muy querido de todos sus c o m p a ñ e -
ros. 
D e s p u é s de haber .efectuado la opera-
ción que le h a b í a n ordenado sus capa-
taces, se d i r i g í a el infeliz Santiago a la 
fábr ica , llevando sobre los hombros dos 
palas que h a b í a empleado en las opera-
ciones de l impieza de la v ía , cuando a i 
l legar por las proximidades de l a fábr i -
ca de cemento «La M o n t a ñ a » , a conse-
cuencia del ru ido que producen los mo-
tores y maquinar ias de dicha fábr ica , no 
oyó llegar un t ren de tolvas, que iban lle-
nas de escorias y que arrastraba una m á -
quina, la p r imera de las £ u a l e s le atro-
peUó, pasando por encima del infeliz 
obrero, m u t i l á n d o l e horrorosamente y 
descarrilando, a consecuencia de ello, la 
tolva que le a t r epe l ló . 
E l maquinis ta que c o n d u c í a el convoy, 
compuesto de tres tolvas, a l notar que la 
p r imera h a b í a desoarrilado, pues el con-
voy iba conducido para a t r á s , p a r ó la 
m á q u i n a y a c u d i ó a l s i t io donde h a b í a 
descarrilado el p r imer v a g ó n , e n c o n t r á n -
dose con un e s p e c t á c u l o que le h o r r o r i -
zó. E l cuerpo del infeliz obrero h a b í a que-
dado debajo de l a segunda tolva, des-
p u é s de haber pasado por encima de él la 
pr imera. 
E l c a d á v e r del Santiago q u e d ó cubier-
to con una s á b a n a , hasta que llegó el 
Juzgado del d i s t r i to del Oeste, formado 
por el juez don Enrique E s t e f a n í a , el ac-
t u a r i o s e ñ o r Pelayo y el m é d i c o s e ñ o r 
S á i n z T r á p a g a , los cuales tomaron de-
c l a r a c i ó n a algunos c o m p a ñ e r o s del muer-
to y ordenaron l a t r a s l a c i ó n del c a d á -
ver de Santiago Porras al depós i to del 
hospital de San Rafael, donde hoy le se-
r á practicada l a autopsia, ve r i f i cándose 
. las cinco de la tarde el entierro. 
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Sangriento suceso. 
En las pr imeras horas de 'la noche de 
ayer ocu r r ió , en Entrambasaguas, un 
sangriento suceso, del cual r e su l t ó her i -
do, de dos t i ros de revólver , un hombre. 
S e g ú n parece, un joven de aquel pue-
blo, a .quien h a b í a dejado su novia , exas-
perado por el desamor de la muchacha, 
buscó ayer al hombre que le h a b í a susti-
tu ido y le d i s p a r ó dos tiros^ sin conse^ 
cuencias. 
(Después se d i r ig ió en busca de otroi 
hombre que vive en c o m p a ñ í a de la m a -
dre de su ex novia, y le d i s p a r ó otro-' doa 
tiros, h i r i éndo le en l a cabeza. 
El herido, en vista de la gravedad que 
t e n í a n sus lesiones, fué conducido en u n 
coche a l hospital de San Rafael, donde 
ing re só esta madrugada . 
El agresor fué detenido por la Guardia, 
c iv i l . 
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Onnottpados.—Algodón H O R L A N D , vé-v 
anuncio en «uarta plana, 
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Revista de Bolsa. 
E n Madrid. 
L a o r i en t ac ión alcista que viene predo-
minando en el mercado se ha acentuado, 
vivamente estos d í a s , s iquiera algunos 
valores, de spués de la mejoira conseguida, 
den seña le s de cansancio y sus cambios 
se estacionen o p ierdan algo. 
Este agudo movimiento de alza es de 
c a r á c t e r general, alcanzando a los fondo -. 
y a todos o casi todos los valores banca-
rios, industriales, etc. 
En expl icac ión y jus t i f icac ión de l a in -
tensa y extensa mejora experimentada por 
la Bolsa, se dice que hay mucho d i ñ e n ) 
disponible, e n parte procedente de ilos 
vencimientos de pr imero de a ñ o , que es 
llevado a inversiones en valores públ icos 
y particulares, en Ja confianza de que Es-
p a ñ a ha de salir i n c ó l u m e del conflicto i n -
ternacional , y ante el convencimiento de 
que nuestros valores son actualmente ¡los 
que menos peligro ofrecen, y que, pov- tu 
tanto, la mejora de las cotizacioines res-
ponde a un factor sólido y decisivo, cual-
es l a influencia de la demanda. 
L a |*ente pol í t ica no. deja de recoger las 
a l e g r í a s b u r s á t i l e s a t r i b u y é n d o l a s a con-
Pepinillos, Variantes, A l -
caparras, Mostaza TREVIJANO 
Los m á s finos dulces para bodas, bautizos 
y iunchs 
Confitería Ramos 
San Francisco, 27. 
FRANCISCO SETIFN 
fanqolftlllta «n e n f e r m e d a d ! « t e ** nárii 
garganta y ofiloa. 
onsuita: de nueve a una j de dos a seis. 
BLANCA. NI 'MERO i2. 1.» 
¡ ¡ IMPORTANTE!! A l i r a comprar el 
remedio para curar su resfriado, a segú-
rese usted de que la caja diga Pastillas 
Balsámicas MARIA, y entonces compra-
rá el verdadero remedio para curarse. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
'Julio Cortigu^ra, 
Partos. 
Enfermedades de los niños y de la muler 
OASEO DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3. 
T E L E F O N O 629 
Santos de Gandarillas 
Procurador del Colegio de Madrid 
ha trasladado su domicil io y despacho a 
la Avenida del conde de P e ñ a l v e r , nú -
mero 13 (Gran Vía) . 
Qrar café rettnurant 
KFBVfClO Á LA CAíi'lA 
TnliMon» número 8*1. 
laboralorio X 2 luis [ 
N U E V O 
C O M P U E S T O 
A R S E N I C A L 
es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
valor t e r apéu t i co , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu l a conserva toda inte-
gr idad y puede defendersa de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
Cine PRADERA | 
(INSTALADO EN PÜERTOCHieO) f 
Programa monstruo de 7.0Q0 me- ^ 
tros. Todo estrenos. 
SOL DE MEDIA NOCHE 
(cuatro partes). 
Sección continua de cinco y me-
dia a once. 
P R E C I O S 
De 5 112 a 9, preferencia, 0.40;; 
general, 0,20; medias entradas, 0,15 
De 9 a 11, preferencia, 0,30; ge-
neral, 0,15; medias entradas, 0.10. 
C o n f e c c i ó n d e r o p a b l a n c a f i n a , p a r a s e ñ o r a . 
Artículos blancos de hflo y algodón. 
Gran surtido en Juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas* 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
S O M B R E R O S PARA SEÑORA 
i 
W».JMtL'.l.liMi,»»ll̂  
El mejor purgante 
del mundo, que no irrita por su 
especial mineralización; única en 
las enfermedades de la piel, gota, 
obesidad, estreñimiento, reuma-
tismo y úlceras varicosas, etc., etc. 
V A L D E Z A R Z A 
g* u l a . m i n e x a . 1 n a . t u l r a . 1 _ 
Pídase en principales farmacias 
y establecimientos de aguas mi-
nerales. 
Depósito central: A R E N A L , 26. 
M v i > i r i r> 
1̂  e 1 i p e S a n t o » . 
EN S A N T A N D E R : 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA Y YILLAFRANCA Y CALVO 
Mm 
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fianza que inispira el Gobierno, o lv idán-
dose de que lo mismo este Gobierno que 
el anter ior y sus predecesoires, desde ha-
ce m u c h o » a ñ o s , no merecieron t a l co-n-
fianaa al p a í s que t rabaja y produce. 
No pa.rece, sin embargo, que el alza de 
los fondos y valores, salvo los favorecidos 
por la guer ra o por causas peculiares, 
tenga c a r á c t e r definitivo. 
T a m b i é n por esta época, el a ñ o pasa-
do,.e impulsada la Bolsa por el ahorro de 
los vencimientos de primero de año , se 
vió elevarse el amortizable 5 por 100 de 
93,50 a .95,75, y el In te r ior , de 71,95 a 
73,45, y, sin embargo, en febrero ba jó el 
primero a 92,75 ex cupón , .y el segundo 
a 72,60, continuando el descenso en los 
meses suo&slvos hasta tocar en noviembre 
los tipos m í n i m o s de 91,15 y 69 por 100, 
respectivamente. 
Y algo a n á l o g o pudiera o c u r r i r aJhora, 
porque mientras dure la guerra las ale-
g r í a s de la Bolsa t ienen que ser transito-
rias, circunstanciaJes, y no pueden insp i -
rar confianza, y cuando la paz Uegiie 
nuestra Bolsa h a b r á de colocarse a tono 
con las extranjeras, s e g ú n las corrientes 
que imperen en la cap i t a l i z ac ión del d i -
nero. 
Y en cuanto a la s i tuac ión in te r ior , no 
puede dejar de tenerse en cuenta la in -
sMétÉttedia áe los ingresos1 n i la amenaza 
de acudir a l c rédi to . 
'Con t inúa s in saberse nada concreto so-
bre emis ión de obligaciones del Tesoro; 
se ha dicho que el min i s t ro q u e r í a emi-
t i r las a l 3,75, y que financieros conspi-
cuos le han aconsejado que desistiera de 
ello si no q u e r í a exponerse a l peligro de 
un fracaso. ' -
Pero no se sabe la influencia que en su 
decis ión pueda tener ese consejo o i n d i -
cación de personas conocedoras de la sd-
tn.ición y de las aspiraciones del dinero. 
L a Deuda in ter ior al contado ha subido 
decididamente de 71,60 a 72,65, o sea m á s 
de un entero, y d e s p u é s , v a retrocediendo 
hasta 72,35, con a lguna osci lac ión, ce-
rramdo al indicado t ipo de 72,35. 
Y en fin corriente ha mejorado de 71,50 
a 72,55, quedando a 72,25. 
El Exter ior sube r á p i d a m e n t e de 79,30 a 
80,25, casi n n entero, y queda a 79,80. 
Y de Los amort izábles ' , ei 4 por 100 se 
hace a 85,25 en part idas, y d e s p u é s a 8̂5 
en l a serie C v a 85,50 en la O, y en el 5 
por 100 e! alza es de 94,40 a 95,25, con el 
cierre a 95 en la serie E. 
Los Tesoros al 4,50 por 100 se hacen a 
101,15 y 100,75, y los del 4,75 mejoran en 
ta serie A de 101,65 a 102,30, v en 'la serie 
B de 101,75 a 102,30. 
Las c é d u l a s del Hipotecario par t ic ipan 
de la tendencia general, mejorando las 
del 4 por 100 de 92,70 a 93,25, y las del 5 
por 100, de 102,10 a 102,50, quedando a 
102,30. 
Las del Canal de Isabel I I , a 84,50; 
De los valores municipales, las Resul-
tas, a 88; las Expropiaciones del In ter ior , 
a 90; las c é d u l a s del Ensanche, a 92 y 
91,50, y Jas obligaciones de Liqu idac ión 
de Deudas, a 85 y 84, con el cierre a 85. 
Sin resistencia suben las acciones del 
Banco de E s p a ñ a , de 447 a 451, quedando 
a 450; las del Hipotecario mejoran de 
195 a 200; las del E s p a ñ o l de Créd i to 
mantienen el preoio de 94, y del Hispano-
Amwicano , a 112. 
El E s p a ñ o l del R í o de la Plata, que co-
brn un dividendo a cuenta de 2,50 pesos, 
se hace de 2,50 a 254 pesetas contado, que-
dando a 251; el Central Mexicano, a 90. 
Las acciones de l a C o m p a ñ í a Arrenda-
ta r ia de Tabacos, en alza, de 275 a 279, 
con el cierre a 278. 
Explosivos a 247, y en fuerte movimien-
to do ¡alza las Felgueras, que de 83 suben 
hasta, 92,00, y quedan a 90; se ha acorda-
dó la nivelac ión de las operaciones a fin 
corriente realizadas hasta el d ía 17, se-
ña h'indose el cambio de 92; las acciones 
de Construcciones Metá l i cas , a 70, ganan-
do dos puntos; las Alcoholeras, a 98,50, y 
las acciones dé E l Guindo, a 101, 100 y 99 
en el cierre. 
Las preferentes de l a General retroce-
den de 64,25 a 60,50, y . las ordinar ias , de 
23,50 a 21, influidas, sin diada p o r las 
amenazas que representan las coostantes 
manifestaciones del minis t ro de Hacienda 
en re lac ión a los a z ú c a r e s . Las obligacio-
nes sin estampillar, a 75 y 75,25, y las es-
tampilladas, a 73. 
Alicantes, a 369,50, y Nortes, 373 y 372, 
con al ternativas, qeda.ndo a 370. 
Obligaciones de la Duro-Felguera de 
1904, a 98 y 97,50. 
De obligaciones ferroviarias, las de 
Huesca a FrarLcia, en alza, de 81,35 a 81,75 
y 82,50; las especiales 4 y medio del Nor-
te, a 87,50, y de Bobadil la a Algeciras, a 
87,25, ganando l a fracción. 
Los francos retroceden de 90 a 89,50; 
vuelven a 90, bajan a 89,75 y quedan a 
90, y las l ibras se hacen entre 25,02 y 
25,1¿, siendo éste el precio de cierre. 
En Bilbao. 
La nota bu r sá t i l l a dan las uavieras, 
como siempre; pero con unas oscilacio-
nes, con una nerviosidad que hacen pe-
ligrosos estos valores para los especula^ 
dofres, cuya acción e s t á siendo m á s inten-
sa'que en semanas anteriores. 
Las acciones ba.ncarias, con buena ten-
dencia, cotizan: Banco de Vizcaya, a 637,50 
pesetas, s in v a r i a c i ó n ; de Bilbao, a 1,525, 
ganando' 45, y Créd i to de la Unión Mine-
ra, t a m b i é n en aflza, de 69 a 100 pesetas, 
tocando varios cambios intennedios, coin-
cidiendo este acentuado movimiento de al-
za con la pe t i c ión de un dividendo pasivo 
de 11 por 100. 
iDe ferroviarias, '«en alza los Vasconga-
dos, de 502,50 a 515 pesetas, y en baja 
Santander-Bilbao, de 375 a 335, y R o b l i , 
de 335 a 325 pesetas. De las Obligaciones 
de este grupo se han cotizado: Bilbao-
Dura ngo, pr imera, a 88,50 por 100; ídem 
1902, a 81; Tudela-Bilbao, a 102,50 las 
primeras y segunda series y a 105 fla ter-
cera; Asturias, a 63 y 62,37o; Nortes, p r i -
mera, de 63,25 a 62,375; ídem 1905, a 81,65; 
Alsasuas, a 87,50; Ar í zas , a 101,25. 
Las acciones navieras, animadas y m u y 
nerviosas, registran constantes oscilacio-
nes en sus precios, c o t i z á n d o s e : Sota y 
Aznar, de 3.450 a 3.575 pesetas, cae-a 3.500, 
reaciona a 3.590, vuelve a 3.500 y cierra, 
por ú l t i m o , .a. 3.200; la Bi lba ína abre a 
870 pesetas y llega hasta 910, cayendo 
luego a 900 y 'cerrando a 905; la M a r í t i m a 
Un ión , de 1.120 a 1.135, 1.115, 1.205, 1.175, 
1.200 y en el cierre a 1.085 pesetas; Ner-
vión, de 1.660 sube a 1.770 pesetas y que-
da a 1.750; 'la Vascongada, de 1.025 a 1.150, 
1.130 y 1.185 y baja a l cierre a 1.090 pese-
tas; P.achi, de 1.625 baja a 1.525 y reac-
ciona hasta 1.540; Act ividad, de 565 cae a 
510 y termina-a 550; Cantabria, dé 510 a 
455, se eleva a 515 y decae a 457,50; Oilaza-
r r i , de 1.060 sube a 1.120 y queda a 1.100, 
y las Uriar te se hacen a 1.300 pesetas, 
perdiendo 200. 
Como se ve, las oscilaciones de 200 a 
500 pesetas e s t án siendo corrientes en los 
valores navieros, y para las operaciones 
ap l azo significa un posible trastorno, que 
a todos conviene evitar. 
De las mineras se tratan*Ca:las, en ba-
ja , de 370 a 340 pesetas, tocando varios 
cambios intermedios; Sabero, entre 680 v 
675; las Dícido, entre 790 y 800; y s in va-
r iac ión Sctares, a 10.000 pesetas; Ceferi-
na, a 1.000, y Vi l l aodr id , en ((report», a 
335 pesetas contado y 337 al 13 de febrero1; 
las Meneras empiezan a moverse, cotizan-
do en fuerte alza a 93 m u y pedidas. 
De las e léc t r i cas : H id roe léc t r i ca Ibé r i -
ca, en alza, de 540 a 570 pesetas; ídem Es-
p a ñ o l a , de 136 a 140 por 100; Unión Eléc-
t r ica Vizca ína , entre 490 y 495 pesetas, y 
la de Cartagena, a 100 y 99 por 100. 
Las Resineras, en aíza , a 68 por 100, 
d ic iéndose que. compra un significado ca-
pitatlista y que l a Sociedad es tá ahora 
realizando mayores ventas de productos 
a buenos precios. 
Al tos Hornos, en alza, de 350 a 352 y 
351 por 100; Basconia, ordinarias, a 450 
pesetas, perdiendo 75; Explosivos, baja de 
250 a 248 por 100; y las Indust r ias se man-
t ienen a 825 pesetas, quedando papel. 
E n alza das Bodegas B i l b a í n a s , de 540 
a 560 pestas, y las Papeleras, de 66 a 68,50 
por 100. 
Obligaciones del Ayuntamiento , a 88 por 
100; di-1 Puerto, 1899, a 97, y de las H u -
' l leras-derSabero, a 96. 
En Santander. 
Se han cotizado: acciones del Banco 
Mercant i l , s i n l iberar , a 142 por 100; Nue-
va M o n t a ñ a , con cédula , , entre 42 y 45; 
General de Aguas, a 136: M a r í t i m a Un ión , 
a 1.120 pesetas contado y 1.135 a fin co-
rriente. 
Y de obligaciones: fe r rocar r i l C a n t á b r i -
co, p r imera hipoteca, 1892, a 82 por 100; 
A l a r , a 104,75; Asturias, p r imera , a 63,125; 
í d e m segunda, a 62,80; E c o n ó m i c o s de 
Asturias, a 82,25; Vi l l a Ibas, a 81,25; Hues-
eas, a 81,75 y 82,60; Alsasuas, a 87,70; A l -
mansas especiales, a 81,15; Arizas, a 101,50 
y 101; Alicantes, serie B , a 89,50; Bobadi-
lla-Algeciras, a 85,65; T r a n v í a s de Nueva 
M o n t a ñ a , a 97. 
SUCESOS DE AYER 
Una imprudencia. 
A las cuatro y •cuarto de la tarde de 
ayer, un h i ñ o de cuatro a ñ o s de edad, 
que habi ta en el piso cuarto de la casa 
n ú m e r o 15 de ila calle de Vargas, se hal la-
ba jugando en el b a l c ó n de su casa con 
una tapa de hierro, y tuvo La desgracia 
de que se le cayera, dando con ella u n 
fuerte goilpe en l a cabeza a una n i ñ a de 
seis a ñ o s , que vive en La p lan ta baja de 
dicha casa. 
F u é curada en la Casa de Socorro'. 
Abandono. 
Por dejar abandonado, frente a l fielato 
de los fe iTocarr í les de da Costa, u n carro 
de caballos, fué denunciado ayer un ca-
iTetero. 
Una pedrada. 
Jugando ayer tarde en la corralada de 
la calle de San S imón , uno chicos de cor-
ta edad, conicn/.aron a arrojarse piedras, 
resultando de ;la pedrea uno de ellos, 11a-
jnado Diego Díaz Ríoseco, de 12 a ñ o s , 
con una berida contusa en l a ' r e g i ó n tem-
poira'l izquierda. 
F u é curado en la Casa de Socorro. 
Entre sirvientes. 
A las siete de la tarde de ayer se pro-
movió una especie de tragedia entre dos 
sirvientes de la casa n ú m e r o 24 de la ca-
lle de Ruamenor, resuiltando una de ellas 
con varios a r a ñ a z o s en la cara, de los qnc 
fué cunada en la Casa de SOCUITO. 
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POR LA PROVINCIA 
Una burrada. 
La noebe del 21 del nctual le fueron cor-
tadas a una pollina propiedad de Manuel 
Ga rc í a , vecino de Renedó , las dos orejas* 
sin que se sepa hasta-la fecha qu ién fué 
eá autor de la «(gracia». 
El hecho o c u r r i ó en la mies de dicho 
pueblo, y ila Cluardia c i v i l de aqneii pués-
tc^practica las averiguaciones consiguien-
tes para el descubrimiento de los salva-
jes. 
Hurto de una cabra. 
L a .Guardia c ivi l del puesto de Santo-
ñ a comunim áfl señor gobernador que el 
d í a 21 del actuail ha sido detenido por 
aquella fuerza el vecino del barr io Sel 
Dueso Refací N . Mar t ínez (a) Ce.riles, de 
33 a ñ o s de edad, como ai i tor del rbbd de 
una cabra., propiedad del vigilante del pe-
na l Simpilicio Cie/,;i. 
La cabra fué hallada en poder deil de-
tenido y recuperada por la b e n e m é r i t a , 
que puso a dispos ic ión del Juzgado de ins-
t rucc ión de aquella v i l la al autor del robo. 
Mala idea 
En v i r tud de una denuncia presentada 
por el vecino del pueblo de Angus t í na, en 
esta provinc ia , Macario Prada Alonso, l a 
Guardia, c i v i l del puesto de Ampuero ha 
detenido el d í a 21 del actual , y puesto a 
dispos ic ión del Juzgado munic ipa l del 
(Ayuntamiento de Voto, a un vecino del 
citado pueblo de Angust ina, l lamado 
Francisco Taberni l la Madrazo, de 52 a ñ o s 
de edad, como presunto autor de la colo-
cac ión de var ias tostadas de maíz , cón 
substancias venenosas, en la puerta de la 
casa del denunciante, con la «sana» i n -
tenc ión de que los ganados de Maur ic io 
se envenenasen, como le o c u r r i ó a u n pe-
r ro del mismo, que a causa de haber inge-
rido a l g ú n trozo de dichas tostadas mu-
rió repentinamente. 
Injurias graves. 
E l vecino del pueblo de C a r a n d í a Alfre-
do Igony. p r e s e n t ó el d í a 22 del actual ' 
una denuncia ante la Guard ia c iv i l del 
puesto de Renelo, en cuya denuncia mani-
festaba que eil d í a 13 del corriente h a b í a 
recibido u n a carta a n ó n i m a , en la que se 
v e r t í a n g r a v í s i m a s in jur ias sobre la ho-
norabi l idad de su esposa. 
L a Guardia c iv i l de aquel puesto, pre-
vias üas pesquisas consiguientes, detuvo 
a l d í a siguiente a los vecinos de aquel 
pueblo Jul ia y Valeriano V i l l a r y Fres-
desvinda Mar t ínez , los cuales fueron pues-
tos a d i spos ic ión del Juzgado munic ipa l 
de P i é l a g o s , como presuntos autores del 
escrito injurioso que hab ía recibido A)l-
fredo Igony. 
S e c c i ó n marít ima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques que se esperan.---«l'i/.a ITO», de 
Londres, con carga general. 
• «Bothad)), de Newcastle, con carga ge-
neral. 
«Cabo Roca», de La C o r u ñ a , con carga 
general. 
«Cabo H i g u e r » , de La C o r u ñ a , con car-
ga 'general. 
«Cabo L a P l a t a » , de Bilbao, con caiga 
genera l 
Buques entrados.—«Catalnña», de Cá-
diz, con pasaje y carga. 
« F o r t u n y » , de Liverpool , con carga ge-
neral . 
« M a r í a Cruz», de Bilbao, con carga ge-
neral . 
«N.eepawah», de Burdeos, en ilastre. • 
Buques salidos.—«Gataluña», par-a Bi l -
bao, con carga general. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Banceflona. 
« Inés» . . en Barcelona. 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
« M a r í a Mercedes», en Bilbao. 
« M a r í a Cruz», en Bilbao 
« M a r í a Ger t rud i s» , en San Esteban de 
Pravia. 
« M a r í a Clotilde», en Luarca. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Ribadeo. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Gijón. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Avilés. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
((Rita Garc ía» , en San Sebas t i án . 
((Rita Garc ía» , en Bilbao. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Savannah. 
((Carolina E. de Pérez» , en viaje a Sa-
vannah. 
" E m i l i a S. de Pérez», en viaje a Bal-
t imore. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Luis Lacave» , en Cardiff. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
((Peña A n g u s t i n a » , en Santander.' 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Bayona. 
((Peña Rocías» , en Bayona. 
<(Peña S a g r a » , en Santander. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», en Burdeos. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Ardrossan. 
«Asón», en Ayr . ' 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Gi jón .—Viento variable, fuerza flo-
jo , m a r marejada, cielo acelajado; b a r ó -
metro, 772; t e r m ó m e t r o , 127. 
De E l Ferrol.—Nordeste bonancible, 
marejada gruesa del Noroeste, horizontes 
ilimitados por niebla. 
Semáfaro. 
Este flojo, mar picada del Nnro-sic, cie-
lo despejado. 
Mareas. 
Pleamares: A lafi ó.ól m. y 6,9 t. 
Bajamares: A las (),() m. y 0,!) t. 
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Inspección de Vigilancia. 
Por insultos. 
Ayer fueron denunciados poir la P.blicía 
gubernativa Ignacio F e r n á n d e z Moreno y 
M a r í a Apar ic io , por dir igirse amenazas e 
Insultos mutuamente. 
Infracción de una ley. 
La Pol ic ía gubecnativa d e n u n c i ó ayer 
a tres mozos de es tac ión por coutiavenir 
r ío dispuesto en la real orden dé 17 de mar-
-zo de 1909. 
Mala caza. 
I Por disparar contra varias palomas ca-
seras, matando a una de dichas aves, fué 
ayer denunciado Simón Diego, de -15 a ñ o s , 
¡ por Avelino Hiano, de ."10 años , industr ia l 
establecido en l a calle del Río de :1a Pila. 
Un olvido. 
j Ayer se p r e s e n t ó en la inspección de Vi-
gilancia, d o ñ a Domtínica Echev-arr ía , de 
¡48 a ñ o s de edad, manifestando ila desapa-
rición de una cartera que h a b í a dejiadp 
, sobre un banco en La iglesia de l a s ' R e ^ 
' r adoras. 
| Dicha cartera con ten í a un décimo de 
i lo ter ía , un llavero y 75 c é n t i m o s en me-
. tállico. 
I Las diligencias pasaron a l Juzgado de 
j i n s t rucc ión del distr i to del Oeste. 
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E S P E C T A C U L O S 
Concurso.—Lia Sociedad Nuestra Seño, 
ra de la Piedad saca a concurso la plaza 
de médico de la misma. 
Las solicitudes se admi ten hasta el vsá-
badio 29, a las doce deü d ía , en la calle .1,. 
Velasen, n ú m e r o 17, a l m a c é n . 
F r i c c i ó n COLONIA ORIVE. Evita ¿$ 
tarros. 
E T . E TV T R O 
P E D R C A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na. 
va, Manzani l la y Valdepeñas .—Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono mira. 125, 
750 gramos de excelente carne, es el 
(M |uivalente de tres cucharadas de Carne j 
L í q u i d a Va ldés Garc ía , que es la dosu 
corriente para cada persona; ca lcú lese | 
alimento que se ingiere en tan pequef^ 
volumen. 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico-
d r a m á t i c a Concha Ca ta l á -An ton io Tor-
ner. 
Funciones para hoy: 
A las seis (una peseta butaca) .—«El or-
gullo de Albacete». 
A las diez (una pesetas bu taca) .—«El 
orgullo de- Albacete». 
C I N E P R A D E R A (Instalado en Puerto-
chico). 
(Programa monstruo de 7.000 metros. 
Todo estrenos. «Sol de.media noche», cua-
tro partes. 
'Sección continua de cinco y media de la 
tarde A once de la noche.. 
De cinco y media de lia tarde a nueve 
de la noche: preferencia, 0,40; general, 
0,20: medias entradas, 0,15. 
De nueve a once de la noche: preferen-
cia, 0,30; general, 0,15; medias entra-
das, 0,10. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti-
nua desde las seis de la tarde. 
Gran estreno de la pe l ícu la t i tu lada 
«En t r e las l l amas» (2.000 metros y cuatro 
partes). 
Preferencia, 0,40; general. 0,20. 
NOTICIAS SUELTAS 
Lo mejor para el estó-
mago, bicarbonato de 
sosa 
T I G R A N 
químicamente puro. 
L A S F O T O G R A F I A S E V * 
ñola de P a p e l e r í a son obras del reputa-
d í s imo fotógrafo don Leopoldo Savignac, 
premiado en las Exposiciones internacio-
nales de Europa, quien e n s e ñ a r á , por sus 
metodos propios, los diversos procedi-
mientos fotográficos modernos, carbones, 
tintas, gomas, etc., revelado metód ico al 
ác ido pyrogál ioo y viraje de tíos papeles 
bromuros, etc. 
Para informes, dir igirse calle de Euge-
nio Gut ié r rez , '18. 
Exquisito bouquet, fragancia ideal, 
transparencia, finura, pureza, todo ello 
podéis condensarlo, economizando pala-
bras, en una sola: «BODEGAS GALLE-
GAS». Sus creaciones de t into «TRES-
RIOS» y blanco «BRILLANTE», son sinó-
nimo de todas las perfecciones. Pedidlos 
en todas partes. 
M U D A N Z A S 
Kn vagones capitonés las efectúa la Agen 
cia de Transportes Expreso Hispano-Ameri-
cano, lo mismo en el interior de la pobla-
c i ó n que fuera de ella, haciendo los'transla-
dos en esta forma. Desde luego están ga 
rantizados todos los desperfectos de los 
muebles. 
¿Necesitáis con argeucia un billete kilo 
metricoT Esta Agencia los proporciona. 
J U S T O OUIJANO 
• Méndez Núñez. 10.—Teléfonos 571 y 777. 
Compañía É l M i de MiraiÉ. 
Con arreglo a l a r t í c u l o 19 de los Esta-| 
tutos, se convoca a jun t a general ordina-
r i a para el d í a 5 de febrero de 191(), a ilial 
cuatro de la tarde, en el' local de la LiglJ 
de Contribuyentes, Becedo, 9, 1.a 
ORDEN D E L D I A 
1. ° Aprobac ión de la Memoria. bal:in-| 
ce y cuentas del ejercicio de 1915. 
2. ° Nombramiento de la Comisión re-,, 
viso ra de cuentas y tres consejeros. 
3. " Au to r i zac ión al Consejo para un 
convenio de explo tac ión . 
La papeileta de asistencia se puede re-
coger en las oiflcinas de la CompañÍM, Ai-
cillero, 4, entresuelo, de doce a una, los 
d í a s laborables, hasta el día 3 inclusive, 
mediante el depós i to de las acciones o res-
guardos correspondientes. 
Santander, 20 de enero de 1916.—El pre-
sidente del Consejo de admin i s t rac ión , l 
Manuel de Huidobro. 
L A Y E C C I Ú N I I Y E R I c 
li o 
I Precio: frasco, pesetas 4 . - - y n i m 
AUTOMÓVILES 
Restaurant £ 1 Cantábrico Mooíe de Piedad de 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en s1 
gabinete de dos a cinco. -Velasco. mimer 
11, 1.°—Teléfono 41». 
V . U R S I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje - r o n avisos; VSIAMV 
Papeles pintados 
Gran colección de papeles para decorv 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cueros 
sedas, m u a r é s , l incrusta. fondos lisos, etc' 
Se envían muestrarios a domicilio. 
S U C U R S A L DR P E R E Z U E L M o U M 
Y COMPAÑIA. Wad-nAf> mur.. ... 
O C ̂  S IOIV 
En 500 pesetas vendo un magní f i co y 
lujoso perro, legí t imo de San Bernardo; 
edad, 18 meses (propio para, finca). 
I n f o r m a r á n : G. Rodrigo, Blanca, 2, 
Ar t í cu los de viaje. 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS E N 
L A V I L L A D E M A D R I D 
. P u e i - t a . l a , S i e r r a , 1 = CERRADO DE UNA A DOS Y MEDIA 
S e Í c é l e n l e s Rosquillas de Relnosa v ^ n h e 
Esta Casa es una de las más surtidas en platos y cajas para bodas y regalos. 
Muelle, número 16.--Teléfono 590.-SANTANDER 
ni A I in>in r = ^ M F : 7 — F O T Ó G R A F O 
P A L A C I O D E L C L I B D E REGATAS.—SANTANDER 
T » H . I M B ; H A C L A ^ A ©n a m p l i a c i o n e s y p e ^ t » l * 
•de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la pob lac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunebs. Precio • 
P la to del d í a : Filetes Mignoi i al Can-
tábr ico . 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i rug í a , 
a r t í cu los fotográficos, g r a m ó f o n o s , Sisen: 
y citarinaa. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
TeU(on««: S!21 tieMüa v id* dnmilvJiltt 
Cn irpnrip toda clase de árboles 
OC I ullUC frutales a precios muy 
reducidos. Pídase nota de precios. 
— J T . C O ]R, T ^ I > J -
O E U 8 T O . - Itearraoolanda 
y Caja de Ahorros de Santander. 
I n s t i t u c i ó n que se hal la bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro-
pas, muebles y alhajas, sobre g a r a n t í a . 
Ale j aiicli*o IVIat é. 
V E T E R I N A R I O 
Galle de Burgos, 19.—Teléfono 712. 
Pago la lana de colchones, en buen uso, 
a 2,50 pesetas ki lo . 
Se vende 
un perro m a s t í n , de once meses, propio 
para una ñ n c a . 
I n f o r m a r á n , M E N D E Z NUNEZ, 6. 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
DEPOSITOS 
Bodega Alavesa.—Champagne B é n é z e t . - ] 
Sidra E l H ó r r i o . 
V I N O S P A T E R N I N A j 
S E V E N D E papel vieio. 
S i d r a , d 
S i n a c h a m p a n a r , 
Rica, higiénica, estomacal. 
MUY A P R O P O S I T O PARA TOMAR E N L A S COMIDAS.—Puro jugo de manzana. 
Dep-síto: Pasco de Pereda, 34.-Santar.cVr 
JVHuie'bles y meroeríai | | |S| / I ~ 
V F N I i n en conjunto 0 Por separado, lo? 
I L I I U U muebles y de ás enseres del Ho-
tel Suizo, en Llérganes. Informa Alfonjo 
Ultimos modelos en muebles 
al contado y como convenga 
Ya en el centro de operaciones con mi «mortero de 
0,80... C » , enteramente en disposición de hacer apro-
vechar la economía de un gran puñado de duros a la9 
«•mamás de las señor i tas pedidas» o «próximas a pedif 
se», cuando necesiten un juego de gabinete, de sala o 
de comedor, una máquina de coser, un piano o una 
mportante factura de mercería, un traje para caballe-
ro de género superior en corte, forros y confección 
fina a medida. 
francisco, 17 y MM, l Mmii 
del antiguo hotel Viada de Redón, hoy Reina Victoria 
SE6UNL0S ARTICULOS QUE SE DESEEN COMPRAR 
Magf.ificos armarios con luna de primera, de noga.l 
41 me,io« de ] 7 DUROS. 
MOÜSS nofthft, deide 4 50. 
(5. fl.) La Pina Tallada 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S . E S P t -
JOS DE L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . C U A D R O S G R A B A D O S Y M O L D U -
R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
O E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2 . — T E L C F O N O 823 .—FABR:: . : C H R V A N T S, 12 
EIL_ P U E B L O C Á N T A B R O 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
CuanOose le acuesta a l n i ñ o | J D . . . . i . D E i s -
rmillos, Izquierdo y Compañía 
ores correos españoles 
Compañía 
Línea de Cuba y 
S u c a p i t á n don 
admiüerulo pasaju y carga para la i-labana, 
tín Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TR 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de £ 
Para Santiago de Cuba, en combinación 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCU 
para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUEN 
También admite pasc.je de todas clases 
a otro vapor de la misma Compañía. 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENT 
para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINC 
después del baño y haberle bien lavado con 
J a b ó n p a r a n i ñ o s C A L B E R 
debe estar perfeclamenie cómodo Para estar perfeclamente cómodo, tiene 
que estar perfectamente seco. Después de secarle con una toalla suace, 
espolvorearle en todo el cuerpo con los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
Son los más seguros Son los mejores. Son los más sanoa. Resultan los 
más económicos Y son superiores en alto grado a'todos sus similares, 
omo talcos, almidones, polvos de arroz y otras preparaciones más o 
menos ordinarias, de pureza miiy discutible y que obstruyen los poros de 
ig piel Por eso los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
son los preferidos por todas las madres y señoras cuidadosas de la higiene 
y de la salud V su reputación es lart sólida, porque son distintos de los 
demás, e infinitamente meiores, para los cscoeidos de los niños especial 
menle, irrílacioncs de la piel, granos, sarpullidos, rojeces, erupciones, 
manchas del ¡ :ilis e higiene en general del cuerpo. La comodidad de su 
envase especial evita el uso antihii'iénico de la borla o algodón 
Jabón CALBER y Polvos GALBER 
Prcbtrvan ofc enfermedades cuiáneas y ecitan el mal olor del sudor de 
los pies y soba-;os 
IMPORTANTE Comprad 
BER, reaulian dr una economía inftnitamcnte míy 
ramilas que cuican de U higiene, espcciafmen 
toiüUt estas sanas preparjeiones, las peno 
tarAn pan tod 
les de Polvos CAL-
llares. Todas IQS 
los nífios, Jtótn usar a atarte 
las compren una vez, las adop 
¡ I 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19 A LAS TRES DE LA TARDE 
El 19 de febrero s a l d r á de Santander el vapor 
ALFONSO DOCE 
C r i s t ó b a l Morales , 
Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
por la vía de Tehuantepec. 
EINTA Y CINCO. ONCE de impuestos y DOS 
stos de desembarque. 
con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA. 
ENTA céntimos de gastos de desembarque. 
TA, y CINCO de impuestos, 
para Colón, con transbordo en la Habann 
AS CINCUENTA, y CINCO, de impuestos 
UENTA, y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de enero, a las once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
De venta en S a n t a n d e r : S e ñ o r e s P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a y s e ñ o r e s V i l l a 
f r a n c a y C a l v o . 
El día 31 de enero, a las cuatro de la tarde, saldrá de SANTANDER el magnífico vapo 
español 
MIGUEL M. PINILLOS 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera para la H A B A N A . 
F V e c i o s d e l p a s - s a j e d e s d e S a n t a n d e i * a H a b a n a 
Primera clase pesetas. 636,00 | En estos precios están incluidos to-
begunda ,, ,, 476,00 i . 
Tercera „ „ 213,50 | dos los impuestos. 
N O T A IMPORTANTE: También admite carga para Santiago de Cuba, Matanzas, Cár-
denas, Sagua lá Grande, Nuevitas, Caibarién, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nue-
va Orleans. 
Para solicitar más informes dirigirse al agente general en el- Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, núm. 35. 
Teléfono 335.-SANTANDER 
La funeraria de HOf^Gfl 
Representaste: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Veiasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dtntro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rmajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas "finas 
M J L i N t T I S T . : 
- - - VELASCO, NUMERO fi. - TELEFONOS, 227 y 660 
, « SERVICIO PERMANENTE — , 
Esta casa presta sus servicios a la Mutualidad Obrera de San J o s é (Círculo 
Católico.) 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
je la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Bueros Aires. 
Precio, desde Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
nVCuL-y- p o c o s 
I P i ' e c i o s e s p e c i a l e s p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
El 12 de febrero, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
IEP- c i é Sa.tr-Listeg*"u.i-
S u c a p i t á n , don E n r i q u e A p a r i c i o 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. , 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREINTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle, 36, teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPASÍÁ TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
L I N E A D E NEW Y O R K , C U B A M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30. para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Habaua el 30 de cada mea. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el d ía 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander. 
L I N E A V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael' 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa. Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam-
pico, Puerto Barrios, Cartagena de -Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Curápano Tr i -
nidad y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, anancanao de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
lla, Vigo, Lisboa, Cádiz y . Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, u 
sea: "7 de enero, 4 de febrero, 3" y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju-
nio, 21 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, l io l io y Manila. Salidas 
<le Manila cada cuatro martes, o sea: 35 de enero, 22 de febrero,' 21 de marzo, 18 
de abril, 16 de mayo, 13 de junio, .11 de jul io , 8 de agosto, 5 de septiembre, 3 y, 31 de 
octubre, 28 de novíemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
uias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje paf.a Cádiz, Lisboa, San-
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa orien-
tal de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y AustrahS--
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
"e Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. . * 
Regreso de Fernando Póo ei 2, hacienuo las escalas de Canarias y de la Penín-
sula indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A G I L - P L A T A 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co-
pina el 14, de Vigo el 15. de Lisboa el, 16 y de Cádiz el 19, para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el íg 
para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, San-
tander y Bilbao. 
^ Zapatos charol de 16 
^ Idejn ídem » 22 
® Idem ídem » 20 
0 Idem ídem » 14 
0 Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 
pesetas a 10 
» 16 
' » 14 
» 11 
pesetas a 14 
» 12 
I 





Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a. la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación nacionales y extran-
jeras. Declarados similares al Cardiff por el AlmirantazEro portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agenteó: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso i 
X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía . -GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Esoañola».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
S o c i e d a d . I r I « ! I e i - £ s K w p a f í o l a . - I S ..A. j p t <"; i > I V A 
:-: Loción para el cabello:-: 
A B A S E D E LAVONA 
Es el mejor tó-áco que se conoce para la cabeza Impide la caída del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás 
virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,00 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de PEREZ DEL MOLINO Y COMPONIA. 
- T J IR; .A. Hi I T -A. -
P l a c a s d e c e m e n t o . y a m i a n t o p a r a c u b i e r -
t a s , e m b o n o s , c i e l o - r a s o s , z ó c a l o s , r e v e s t i 
m i e n t o s i n t e r i o r e s d e p a r e d e s h ú m e d a s , e t c . , 
e t c é t e r a . 
A . I p i l a y c a r t ó n e s - c x i e r o p a r a c u b i e r t a s e c o -
n ó m i c a s . 
? n i c o s d < > p o s i t a i , i o s y v e n d e d o r e s : 
R. Miquelarena e hi jo 
C A L L E 1 > E C A L D I Z . T E L E E O I V O T S © 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) 
S!E V 
yncncion y maquinar ia 
í s truccié. y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
Estos vapores admiten carsra en las condiciones más favorables, y p^ssjeros, a quie-
nes ia Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita-
do en su dilatado servicio. Todos los vapo.-es tienen telegrafía sin hilos. 
también se admite carca y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo. 
«ervidoB por l íneas regulares. 
• flnisosa • 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos — 
Caja: 0,50 pesetas. 
Q 
Q 
- - S o l u c i ó n 
Benedicto -
de glieero-fosfato de cal de CERO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general 
Precio: 2,50 pesetas 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO. Son Bernardo, s t o r o U . M A p R P 
De venta en lae principales. Farmaciaci de Eí-pafia 0 
TANDER: Pérez del MÚIIK I :. ü ^tpafiía 
Ern. p 1 a. s t o 
perforados a m e r i c a n o s de fieltro rojo o sea baye ta 
e n c a r n a d a del 
I > r . TV IIV T . 
lossmplaiiliisÉfiillforojoilelDrJiiiter 
CURAN los calarros de pecho y.bronquil is , 
hemplaliisíleiliro rojo del irJiiiler 
CURAN lü.s dalo ¿es de Jos pulraones.' 
taolÉosÉloMoilell 
CURAN retínuH-ismos y dolores de cositado. 
los emplaste íoiollr ; rijo ÉiOfJi 
C U R A N los dolores de espalda, r íñones y caderas 
losémoslos di! íisliro rojo del DrJiffter 
CURAN h.miliaLMi, c i a l i ca y otros dolores Úf csii-
genero, 
losamlpitô eieltrorolodelDr.Mer 
C U R A N los dolores dorsales de las señoras en 
sus ppríodós metisuáles. 
¡Fijarse en la marca del Dr. W I N T E R ! 
Pedidla y exigidla en todas las Farmacias y Droguerías. 
XÍ>1LIC1IO e r n < I a c l o e o n l a © i m i t a c i ó ? 
H j X - i J D X J ± COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS :-: MADRID.—(Fundada el afio 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — — — — — — — — » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — . — » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gut iérrez Colomer. calle de Pedrueca. número 9 (Oficinas). 
TOS--Cf lTf lRROS--f lSMfl 
ronquera y demás enfermedades de las vías respiratorias son curadas ráp idamen-
te con UÑA SOLA CAJA de 
- - - P X J L M O O E I V O L - - -
del doctor CUERDA. Radioactivo, sedante,antibacilar y reconstituyente, que evita 
siempre la TUBERCULOSIS. Premiado en Barcelona con diploma de Honor. 
CAJA CON 24 C O M P R Í M I D O S , UNA P E S E T A 
pi} Santander; PEREZ DEL MOLINO.— En Bilbao: BARANDIARAN y COMPAÑIA 
y principales farmacias. 
E H G Z N A Y O 
Glorurado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenada. 
SERVICIO D E T R E N E S 
J X o i i i i l í - * e o i i í a * ti p a c i ó » i m ^ n t l e » 
• A - X j O O I D O I S T S E O H j I S T I D 
Heniedio infalible- Pi-ecio de la eajita: 0975 peseta». 
X>e v e n t a e n f a r m a c i a » y d r o g f u e r í a s — 1 > p ó s i t o : I*érea ! d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Rápido.—Salida de Santander .as 8,50, 
¡jara llegar a Madrid a las Zl.'xo.' 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar a 
Santander a las 30,14. 
Estos trenes sa ldrán de,Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
maltes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Siilida, de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Sauiander a las 8. 
Mixtos—P-iHda de Santader a las 7,28, 
para llegar á Madrid a las 5,58. 
salida de Madrid a las 22.10, para llegar 
a Santander a las 18,-i0. 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
Trenes-tranvias.—Salidas de Santader a 
las 12,8, para llegar a Barcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Suutander a las 10,10. 
S A N T A N D E R - S I L B A D 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, -14,10 y 17.20. 
• al i das de Bilbao para Santander a las 
7, 14,10 y 17,5. 
We Santander a Giba ja.—A las 17,45. 
De Gibaja a Santander.—A las 6,51. 
De Santander al Astillero, Solares y Liér-
gri- - - A las 7, 8, 12,15, 15,7, 17,20 y 19,55. 
! ' Liérganes a Santander.—A las 6,35, 8, 
l'.ao, 14.14, 16,55 y 18,40. 
?0.c Santander al Astillero.—A las 9,25 y 
' Vsiillero a Santander.—A las 9,55 y 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
¿idaS de Santander.—A las 8,48, 11,15, 
14,30 y 18,20. 
¡.legada a Ontaneda-Alceda.—A las 10,51, 
13. •.), 10,27 y 20,17. 
s-' las de Ontaneda.—A las 7,48, 11,15, 
14, ~ y I8.Í5, 
I.'npmlus ft Santander,—A \M Í.34, 11,11, 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander.—A las 7,45 (correo), 
13, 20 y 17,20, para llegar a ,Llenes a las 11,15, 
16.19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo 
Salidas de Llenes.—A las ^,40, 12,58 y 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a las 
11,8, 16,13 y 20,56 
Los. dos úl t imos proceden de Oviedo. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E L A S A L 
Salidas de Santander—A las 11,45, 14,50 
y 19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón—A las 7, 13,40 y 17.5, 
para llegar, a Santander a las 8,46, 15,28 y 
18, 48. ' " • 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7 5, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Salidas de Torelavega.—A las 11,50, para 
llegar a Santander a las 12,46. 
S E R V I C I O D E S A N T A N D E R 
De Somo para Pedreña y Santander.—A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo.—A 
las 12,30 y 15. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo dé M a d r k t 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-
drid, a las 7,30. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.-De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones—De 10 a 11 m a ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se efec-
túan de 10 a 13. Pueden hacerse los giros por 
telégrafo. 
Loi servicioa de nflclna da domkiKo son 
«n Ion horR« áa i» mtiftfWtt» y hft»u laa IR 
